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93ort bm <&a%en an ftcf). 211 
©rtmb unb Soígc eincS, unb tfolge unb SSirfung anberen ífyetlcS 
fcejetcfyncn řomtte; ba bod) cm 2Bort, n>fíd)ê  ben f)6f)eren Segriff 
be$etd)itet, í>tc @fgeitftám>e beč untergrorbneten tmmer ^on fefoft 
fĉ on ttmfapt. 
gf lnf ter 7Xb\%n\tL 
5?ocí) e i n t g c © ň f c c , b í e t f y r c é f p r a d ) í i d ) C ! t 5ÍU& 
b r u c f e é w c g c n c t n c r b c f c u t b c r c n ( ř r í á t t t e r u n g 
b e b t t r f c i n 
§. 160 . * 
3 w c r f b t c f c č ?í b f (fc n i 11 e *. 
D b id) gíetcí) bet ber btéíjertgcn 2ínfjáf)íung tterfd)tcbcfrer 
Síríen ber © á g e íiídjť imtcríafleit ^afee, bte fprací)ítct)cn 2ín& 
brúcřc, m bcncn fte gewcfynlíd) crfdjetnen, mtt anjttfítfyrctt; 
bet n>eld)er ©eícgcnfyeit bemt fd)on mandjc Sícbenéart, bte 
etner etgencn Sínélegnng bebnrft t)abtn nnirbe, tfyre Grríantermtg 
gefnnbcn: fo gtbt cS bod) nod) gar tueíc, nid)í bío£ fa ber 
©pracfye bcé gemctnen řebcné, foubcrn feíb(l fa ber ©pracfye 
ber sJGBtjTenfd)aft ttorfemmenbe Síttěbrítcfc t>o\\ ©áljen, bte cbm 
md)t bentítdjer fínb, aíó bte btéfjer erííártein 2 iejcmgcn ber* 
fcíbcn nmt, bíe cíne bcfonbere !3RerfwArbtgfett ř)a6cit, imb itt 
mcíjrctt 90Bij7enfd)aftcn gcbrattdjt verben, folíen fyter itt ber 
Stíníc crtt)4^ttct tmb mrégcícgt wcrbem 
2ínmerř. £>a(? r$ ber íofliF flejiemc, einr Sírt sen 3ínlcttung au 
flcÉfH/ wic aitá bem fprad)ítd^en Sítidbrutfc etneé ©afceé feine 
íofltfdjen $8cjlanbtí)eiíe fierauéaefunben roerben řonncn, cl>cr unS 
weniajtenfl iit bcnjeniflen SalTen, n>o btcfc S3cfl:anbtf)etíe »erbor<jcnér 
Ttegen, auf if)rc ©pur ju Icitcn, fiat man *on jcř>cr erfttnnt. Sa* 
ftcr bte faft in alíen Sfíjrbiidjern btcfer 2£ifTenfd)aft vorřommenbe 
Jíbfyanbítmg ven ben ř r ^ p t i f é e n ttnb ejrpontMen <£afcen, 
rooruntcr man nie etwaé Sínbereé ale fcldbe fprad)lid)e 3íu$britďe 
ettteé <£af$eé verfíanb, bte ifirer Dunfetyrit megen etner (řr* 
lauterung bebúrfen. ©a man tnawifdjen etn<ieflef)cn roirb, ba(? 
folcfye Unterfucfyunflen in einen SBortras ber Ecfliř (alá etner 
1 4 * 
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SBiffenfcfyaftSíeíjre) auf jieben Sátí nur entfernter SBeife, unb nur 
ber 2ínrc>ent>ung weflen gefyoren; ba e$ ferner cínuje anbere SBifien* 
fcfyaften, namentlid) bie pf>ilofopí)ifrf)e ©rammatiF unt> fcie 
2íu$legungéřun&c gifct, tn roeldfyer fotdje ©rorterungen att 
iíjrem eigentlicfycn ípiagc tfefyen: fo roerbe icfy nticft in ber fieflen* 
wiirtigen SíbbanMuns aflerbinsS furj fafien unb nur auf baSjenige 
řefdjranfen mufíen, m$ jíd) nicfyt fcfyon »on fcl&jt verílanfcen 
fjafcen nmrte, 
§• 1 7 0 . * 
©afce, beren fprac^U^er Sřuébruď t>on b e r S o r m i f t : 
9?id)t$ fjat (Die 23ef$affeuf)eU) b. 
3M)6rberjí gíbt cé ©áfce, beren gercófyníídjer 2ínébrttcř 
ben Slnfdjcín erjeugť, aíč ob jíe fetne anbere ©ubjectsor* 
ftellung fyhttcn, ati bm ganj gegcntfanbéíofen Segrtff beč 
SBorteé 9 ? i d ) t & SSon biefer Slrt fínb j . £ • bíe ©afce: 
9ííd)t$ ífl m atíer £ínfíd)t ttolífommen; 9iid)t$ tjl gennjfer 
afó ber £ o b ; 9líd)t$ fyat 33efd)aflfení)eíten, weícfye cínanber 
vmberfyredjen; «• f, nn SWgcmcm geí)6ren fyíefyer alte bíe* 
jenígen ©afce, beren fprad)líd)er Slnébmcf (id) auf bíe ftoxm: 
3ííd)té í(l eín B , ober 9íicí)tó Ijat (bíe 83efd)affenljeíO b , ju* 
rňcffůfyren l á g t ©afi mm bíe SSorjtelínng 9ííd)té ín bíefen 
©afcen md)t cfó bíe cígentlícfye ©ubjectfcorfMung angefefjen 
toerben bůrfe, n>entgjíené nícfyt ín fofern afó roír yoraué* 
fefcen, ber ©prcefyer fyabe burd) bíe ttorgebrad)ten SBorte eíne 
308aí)rl)cít anóbrňcřen roolícn; erfyelíet fdjon aně ber eígen* 
tí)ňmlíd)en Broeíbeutígfeít, bíe fíd) tton eínígen foícfyen 2íué* 
brúden bnrdjaué níd)t abfonbern íAj5t, fo íange ttrír jene $orm 
felbjt tiídjt fcerfaffen* @ín Seíftríel gebeu bíe SQorte: „9cíd)té 
ijl beffer aíé bíefe Sírjneú" 25cnn bíefe SBorte fímtcit ja 
nídjt nur bett ©ínit fyaben, ben nrir mít tfjnen geroóíjnííd) 
tferbínben, bafr námííd) bíefe Sírjnet b e f f e r afó jebe anbere 
fe^; fonbern fíe řónnen and) baé <jerabe ©egentfjeíl bebeuten, 
nhmiiáj, bag 9ííd)té, b, í). bíe 2ínn>enbung gar íeíner SDíítteí, nod) 
etwaé 33effereé fei) aíé bíe befprodjene SírjHeú — Od) benfe 
aífo, bag Síuébrňcfe biefer 2lrt ňber^anpt afé ©ifce anéjn^ 
íegett n>aren, weídje bíe @egeti(lánbííd)feít einer aSorjlettnng 
íáugnen. „9ítd)té í)at bíe S3cfd)a|fenř)eit b / ' fyať mciner 
93on í>en <Só$en at\ ftdj* 2 1 3 
šDieútung nad) ttur ben ©tmt: „Die 33orfícllung tton cíttem 
„@ttt>aé, baé bíe Sefdjaffenfyeít b fy&tte, í)at řehte ©egen* 
„jtánbííd)feít" ©o ttcrbe td) alfo ba$ eben angcfňíjrte 33eú 
fpíeí, je nacfybem cé entroeber etn Sob ober £abel fetjn foli, 
auf ettte tton foígenben jwet Slrten attéíegeu: „í)ie 5Bor* 
„ftettuug Don eíuer Sírjnei, bíe beffer — ober bíe SSorflcIíuttg 
„*>on etuer Slrjncí, bie fd)tcrf)ter fepn folíte aíá bíefe, fyat 
„fetnen ©egenftanb," — grůge man aber, n>of)er cé fommt, 
bag ber gemeine ©pracfygcbraud) eínen foícfjen ©ebanfen ge* 
rabe auf biefe 2lrt auébrňcfe: fo rottrbe td) erroíebern, 
bag cí ttornefymtíd) barum gefcfyefje, weií jener ©prad)ge* 
hxand) jíd) níd)t wm bíe íogífd)e 3ííd)tígíeít eíneé Sluébrucfeé 
fummert, fonberu uur áhtrje unb cíne l ) í n r e í d ) e n b e £)eut* 
Iíd)fcít bcjwecřct. SGBíe uuu tu alleu gálíen, roo eé eínen 
©egcnftanb, ber bíe 33cfd)affcnf)eít b íjat, gíbt, ber 3lame 
beffelben bie ©telíc beé X íu bem ©afce: X fyat (bíe S3e* 
fdjaffcníjeít) b , ober X ífl eín B, eíuuíntmt: fo ttar eé tt>ol)í 
itajitrlíd), bag man auá) in bem galíe, vt>o man gar feínen 
©egeuftanb ttorfanb, baS SDBórtícín: 9ííd)té, afó baSjeníge, 
n>eíd)eé bíe 2lbroefenf)cít etneč jebeu ©cgenftaubeé anjcigt, 
an bíefe ©telíc ju fcfcen fcerfud)te, mtb fomít bcu 2luébrucř: 
yiid)t$ í)at b , btíbetc* gteííítf) mod)te man jettlídf) geuug 
bemerfen, bag bícg uídjt ríd)tíg gefagt fei>; voctl cé ttuge* 
rcímt tft, bem 9itd)té 25cfd)affeul)cíten beífegen ju roollen; 
baf)cr benu aber baó S3efanntc: non entis nullae šunt affe-
ctiones. 2lber biefe 23emcrfung toar nod) fctit í)ínreíd)enber 
©runb, nnx eítte 9ícbeitSart jit fccríaffen, bíe fíd) fo ttatňr* 
lid) bargeboten fyattc, bie and) fo furj imb leídjt ju tterftcfyen 
t(l; ttnb uur burd) eiuen 5íuftt>anb fcou fctclcn 2Borteu tter* 
mieben rcerben íomtte. 25ag man tš tmtcr foídjeu Um* 
(tánben uid)t ad)tc, cinc Uurid)tígfcit trn wortíídjen Sluébrucfe 
cincS ©ebanřcnó fící)cit ju íaflcit, betteifeu gar fctclc 33cí* 
fpíeíc* ©o tteuneu \x>íx cin ©em&lbc, baé cinen $tfd) ttor* 
ftcílt, etttett gcmaltcn gífd), obglcíd) ttrír feíjr tt>ol)l n í̂ffen, 
bag bíefer Síuébrucf unrídjtíg fei), Wcií etn ©emáíbe bod) feín 
gífd) tft. (Sbcn fo fagen n?ír unbebenfííd): „ A uub B (Tub 
bafíetbc 2) íng;" obglcíd) uuó ge«)íg níd)t eutgcí)t, bag ber 
plurál beč SGBorteé © i n b í)tcr cíne Slrt t)on SGBiberfprud) 
mít bcm ©leíd)folgenbcn bííbe# U. nu Sí* 
214 €íemcníarí<$re. §• nu II. J^ouptjl. 
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©áfce »on fcergorm: (Sin gciuiffeé A tjatb. 
íĎer fo fyiujtg fcorřommenbeu 2trt jit reben, t)erm5ge 
fceren ttrir burd) etnen Síitóbrucř n>íe @ín ober c í n gerc i f f cč , 
6 e ft i mm tež , fícfyereš A , ober anbere, 2lef)ntíd)ež bcbeutcnbe 
SBorte bíe Uníerlage beč ©a&eó bejeicfjuen, ř̂ abe xcf> fcfyon §. 137. 
n ? 5. erwafynet, uub ju crfcnnen gegebeu, nríe mcíuer SDíctmmg 
itacf) bergfeícfyen ©áfce auéjuíegen wárett. „(Stu gemíjjeě A 
f)at (bte JBcfdjajfcníjetO b ," íjeígt, roíe id) gfaube, wefeutííd) 
eben utdjté énbereé a íé : @é gíbt cín A , baé bíe 93efd)affen* 
íjett b Ijat, ober bte SSorfleíímtg tton cínem A , baé b í)at, 
fyat ©egenílánbíícfyfeít. £íer wáre nur nod) ju erfíaren, wie 
dne foídje 2írt $u reben ^abe auffommeu íónnen. SBemt 
nnr an írgenb eínem ju ber 5írt A gefyórígen 2)útge x cíne 
33efd)affcní)eít b geroafyren, *>on ber eé uné merříoůrbíg búnft, 
bag fte an cínem 2>íuge Don bíeferSlrt fíd) bcjtnbe; uub xoit 
ttotten bícg aífo burd) SBorte auébrítcřcn: fo íjí eá wofyí níd)t 
ju numbern, bag wír, felbfí mmx toit in uuferer ©pradje fdjon 
cín etgctteS SBort fůr benSegríjf eíner SSorjte í lung fyabcn, 
bod) md)t ju ber f)ód)ft uubequemen uub wcttíáitftgett 9ícbcné* 
art grcífen: „ £ í e 2$orftcltung sou cínem A , baS bíe 33e* 
fcfyaffenbeít b f)ai> í)at @egenftánblíd)fcít;'' fonbem tuté 
řurjer aučjubrutfen fudjen. ůhttm - nrír eíne fíd) auéfd)íícg* 
lid) nur auf x bcjtcíjenbe žBettcmutng X in S3creítfcf>aft: fo 
wúrbett tt>ír bíefe benúfccn uub fagen: X , toeícfycé $ur Sírt 
ber A geíjórí) í)at bíe 95efd)ajfen()cít b* SOBcmt tuté aber cín 
foídjer nur x aííeítt bc$eíd)itenber Wamc md)t ju ©ebote 
ftcfyet, ober toemt fcícílcídjt anbere Umftanbc xxnů íjínbcru, xmi 
fcíner ju bcbíeneu: fo íft cá begrcífííd), bag roír bíe wetterc 
SBettcnnmtg A ju unferem 3^ccfe fcettůfccn, imb burd) írgenb 
eín fyínjugefňgtcá 93cítt>ort crřenueu íajfen, bag nnr bícg 
SOBort ^íer níd)t ín fctncm ganjett ttmfauge nesměn, fonbem 
nur ctttcn ctnjígcn, gerabe benjcutgcn ititter A gef)6rtgcn 
©cgcnjíaub mettten, ticn tt>eíd)em bíe S3cfd)affcní)cít b tu 2Baí)r* 
^cít auégcfagt verben fann; wobeí fíd) ber %ui)bxcv bíe t̂ on 
«né (títtfcí)tt)cťgcitb gemadjtc SBc^attptititg í)ťujubenfcu mug, 
bag cá cín foíd)cé A tn ber Zí)at gebc. 2 ícg 5líícé íctftctt 
unů nmt bíe SřBorte: (Sin, c ín g c m í f f c é , u. a. á^n(id)c. 
SSon bm <&a$en an fícf)* 2 1 5 
SDcmt mntt wír $• 53- fagcn: cín gettújfcr ©djrtftjíeller fdjretbk 
ba$ xu f* n>.: fo bcnřt imfcr 3ttf)órer bet bcn SBorten: @m 
gcnuger @d)rtft|teíler, níd)t an etnen jeben beítebtgett, fonbern 
nnr an benjenígen, fcou weídjcm ba$, waé ,tt>tr tu unferem 
<2oge erjáfyícn, tn ber Zí)cit gtít, unb beutet mtfere SHebc 
bafytn, bag nnr baé 2>afe*)n etncé foldjett ©tfjrtftjíelleré be* 
fjauptcm 
§• 172* * 
<£ci£c, in b e m t fpracfylicfyem Síuébruďe bte SBórtlein <£i 
ober 9JUn ober aud) (jar řeine erfte ©nbung erfdjeinet. 
(řtne grogc 2ínja()í fprad)ítd)cr Síuébrttcře t>en ©áfcett f>at 
ba$ Gřígenc, bag íu benfclbcu entwcber gar řeíne erfte (řubuug 
fcoríommt, ober bag tí)vc ©teííe trn 2)cutfd)eu nur burd) (Jínež 
ber 3Bértd)cn fcou fefyr ttubefíímmter S5ebeutmtg: dů ober 
STOatt, atrégcfuíít nrírb, SSott ber 2írt ffub bíe <5&£e: (£$ 
gíbt eíu ©íttetigcfefc. (£č fdjneíet fo eben* (£ó tfl roafyr, bag 
IL f. w, SDían íjat 2>ergrcgcrungégíáfer, bíe tu f* to* SDlatt 
fpríd)t, bag u*f,n)* £eíd)t ju eradjten ijí, bag .fo oerfdjícbeuarttge 
©<H3c and) tterfdjíebeu aufgcfagt werben múfícu; unb Wg cd mt* 
moglíd) fet), tu bíefcr Sluffajfung alle S i e b c n t t o r j t c í í u n g e n , 
bíe cíueu jeben btefer Síttóbrůcřc bcglcíteu, loíebcr ju gebetn 
£ í c metjíeu SA^c btefer 2írt fdjemeu mír 2íuéfagen ,(ober 
tocmx jTe tterncíucnb fíub, and) n>oI)í 23erucimuigen) ber ©egett* 
fíanblídjfctt etuer SSorftclÍMtg. ,;(£é gíbt cín ©íttcngefcfc," 
ober axxáj ůbcrfyaupt: „(£ó gíbt cín A , " fjeígt nnc id) fd)on 
§• 137* bcf)auptcte, uíd)tó 5ínbereé afó: „Die aSorftcííuug 
Don cínem A f)at ©cgcnftáubííd)feít." Slbcr axxáj ber ©a(s: 
@é fdjucíet fo eben, nurb, báudjt mír am 3iid)tigftcn fo attfc 
gcfagt: 2>íe SBorfíellung t>on cínem ©djncefalíc tn ber jefcígcit 
3cít — fjat — (Scgcntfáubítdjfcit 2íuf eíxxc gíeídjc SBcífe 
med)te id) and) bcn € a i 3 : Sfflaxx fprtd)t, bag tt. f. w. crfíArcit. 
Unter ícxxx „íJian" werben perfónííd)e SBcfen, í)ícr tuébefoubcre 
SDicufdjeit Dcrflanbeu; unb ber ©alj íjat fonad) ben Qinn: 
<&$ gíbt 90?eufri)cn, bíe fpredjeu, bag u. f. tt>. ©er Síitóbrurf: 
« i a u íjat SergrogcrungíglAfer, bíe xu f. u \ lAgt gd) entmeber 
aíó fd)íed)terbiugé gleídjgcítcnb mít bcm ?lu$bnttfc: & fli^t 
2>crgrógcruug^gít\fcr, bíe xu f» n). betradjten; ober man faun 
and) bcn í)tcr uorfommeuben 3ícbcubcgriff »on ciucm tmter 
2 l 6 <£femeníarle§re. §. 173* I I . # a u p í j h 
tmá 9Nenfcf)en anjntrejfenben 33efí£e foícfyer ©I&fer afé etnen 
t»efentlicf)en Umftanb anfefyen; roo benn ber ©afc jroar aber* 
inaí nur bie 2fnéfage einer ©egenítánblícfjfeít, aber Don folgenber 
Slrt fe*m nnrb: ,/£>íe SorjMmtg Don genufíen unter nné 
„?Díenfcí)en anjntrejfenben JBergrógerungégláfew, bíc n. f. ro. 
„fyat ©egenjíánblícfyfeít" 3uroeííen enblícf) fdjeínt baS @3 
ganj úberflňgíg ba jn fléten, nne ín bem Síuébrucfe: @é íft 
waljr, bag u* f* n>* Denn bíefeS ifl bod) burcfyaité gleíd)* 
geltenb mtt bem gíoígenben: „2)er ©afc, bag n* f. ID . , §at 
SQBa^ett" (Sin 2íef)n[ícf)ež gíít Don ber Síebenéart: $ é ift 
í)ent fcfyóneé SOBetter; xvaě eben fo Diel fyeígt aíé: 2>a$ SBetter 
bež íjentigen £ageS íft fcf)ón (ober fjat 6cf)ónf)eít); u, f* u>* 
§• 1 7 3 * * 
@5§e »on ber tform: C^inige ober t>iele A finb B. 
2Benn n>ir bie Díebenéart: Grínige A f i n b B , trgenb* 
n>o anberá alě ín eínem Sefyrbucfye ber Sogiř Dorbríngen: fo 
Derjlefjen jx>ír ínégemeín, bag bie žBefcfyajfenfjeít b jroar ge* 
tmffen, aber nícfyt aKen, an ber 3af)l mefyren, aber nídf)t eben 
fcetridjtlící) vitUn A juf omme* šffienn tt>ír bagegen bie Díebené* 
a r í : SSíeíe A f inb B , gebrancf)en: fo toollen tt>ír fcamít 
anbewten, bag bie S3efcí)affenl)eít b jwar ttícfyt bei alíen, aber 
bod) bei eíner grogen SíKenge Don A jn ftnben fet). *) Jpíe* 
bet ifl aber roofyí jn bead)ten, bafř n>ír bie grage, ob eínc 
genríjfe SDíenge grog ober níd)t grog jn nennen fet), baíb anS 
íftr feíbfi, baíb er(t ané SSergfcídfjnng berfeíben mít etner ge* 
tmffen anberen SDřenge benrtfyeííem ®o nennen nrír 3 ober 
4 an nnb fůr fícf) eíne fíeíne, 3 ober 4 SStíííonen an unb 
fur fřcí) eíne groge 2Injaf)l Don Dingem 5ffienn nrír bagegen 
fagen, bag bie 5D?enge ber ©terně, rceídje mít freíem 2Inge 
gefefyen werben fónnen, nnr geríng fet>: fogefcfyiefyt bícg, n>eíí 
roír jíe mit ber SOienge alíer, roeícfye c« úberí^aupt gíbt, ober 
bie mtS baS gernro^r jeigt, Dergíeídjem Unb tok n)ír ín 
bíefem ^aííe bie SÍKenge ber A , bie sugícitf) B finb, gering 
*) í)err 5t. 3íeinbolb (S. ©. 187) witt ben ©cbraucř) ber gorm: 
©ntge A finb B, wcnn bodř) atíe A, B ffab, au^ fclbfl itn 
S o a t ř e m tcrtietcit. 
95on beti <3á|en an |td), 217 
ftnben, nmí tt>ir ffe mít ber Sttenge atter A Dergícicřien: fo 
gibt cé jnroeííen and) nocí) ganj anbere 93ergletd)ungen, bíc 
ttrír im ©inne ^abcit. SQScmi xviv j . 33* btc SSKenge ber 
íčranfen ín etner ftamiíte betrádjtííd) nennen: fo gcfd)tel)t 
bíeg, weber tt>etl bíefe 2ínjaf)l an ffcf) felbfi grog i(l (benn 
ti ffnb fctetleidjt nur 3 ober 4 $ r a n f e ttorfyanben); noci) toúí 
btefe SWenge ín cínem grogen 2?erř)áítnifle jur ©tenge ber 
ůbrýjen ©íieber ín ber gfamííie fíefyet (benn ti íjt fcietteirf)t 
nocf) nícf)t ber io ř í £l)eíí ber ftamíííe franf); fonbern ttrír 
fagen bíeg bíog, roeíí bai aSer^aítntg, ín bem tt>ír bíc SD?engc 
ber ářraníen jn jener ber ©efnnben f)ter antreffen, gróger 
tft, ali nrír eé anberroárté fmben. (Si t>crflcř)t |Td> nun, bag 
mtfer ©afc nad) ber 93erfd)íebcnf)eít bíefer ftallc and) ser* 
fcfyíeben aufgefagt werben mnffc. SCeitn nur bett Síuébrucř: 
9 i n ť w c n í g e A f í n b B , auf btc erpt angegebene SDBcífc 
tteritefyen: fo fagen ttrír etgentííd) aité: ©te 9D?euge ber A , 
n>eící)c B fínb, f)at bíc SSefcfjaffeníjeít eíneé ©anjen, mtd)t$ 
ani eíner geríngen 2ín$af)l fcon Stíjeíícn jnfammcngcfeictf íjt. 
Srn jweítcn ^alíc bagegen fprecfjcn ttrír nícfjt forcofyí tton ber 
gjcenge ber A , bíe jugíeícf) B fínb, aíi trícímefyr tton bem 
aSerfyáítníjfe, ín tt>cíd)em bíefc 9J?eitge jnr SDícnge alícr A 
jtcfyct, nnb tton bíefem aSerfyáítmfíe fagen ttrír ani, bag ti 
tai SSerfyáttmg cíneé fefyr fícínen Zfycihi &cn cínem ©anjen 
jn bíefem ©anjen fei>* Unb nun crrátf) man fcfyon, au& 
wcídjcn Xíjtikn id) mit ben ©a& ín bíefem nnb in bem 
brítten ftallc jnfammcngcfeíit bcnře* £>ag có in alíen biefen 
%httcn, befonberé aber, rccmt ttrír ben partícuíárcn ©a£ trn 
©ímte ber gogífcr anéícgcn, cín 3rrtí)ttm fcp, bíc a3orftelínng 
ber barin fcorfommenbenSOBorte: „(čínígc A , " fňr ť\\\t<&n\>* 
jectttorftclfmtg ju erfí&rcn, críjelíct jur ©emige aité jenett 
Ungercímtljcítcn, in tocídjc ttrír nni bnrd) cíite feíctjc (£r* 
fíftrnng ttcrttrícřcím 2>cnn bctrad)ten ttrír nnn j , S3* ten 
©afc: Gríttigc SERcnfdjcn fínb tugenbíjaft, nnb fcfyen it>ir jit, 
r&ai taxani foígc, fobalb ttrír bíe 93orfícIítmg: Gríníge 9)?cnfd)cn, 
fůr bíe toafyrc ©nbjcctóorflcílung beffelben, b. fy. fur bíc 58or^ 
jtettmtg ber ©cgenflánbc, von mld)cn ber @afc íjanbcít (ctwaS 
anSfagt), crfíArcm Q?i í(l bod) nnl&ngbar, bag bíc 23or* 
fícllnng: (řinigc 9D?enfd)cn, mtter t)crfd)íebcnen anbern, and) 
bíc SBorftelfungcn: 3ícro, Galťgnía n. a. áfynítdjc, ingícidjen 
2 1 8 (čknxentavU&e. §• 174* II . Jpaupcjh 
attd) btc 33orjMuug: Grtntge lafterfyaftc *Dlettfd)ert, imtcr fícf) 
begrctfe, £tcrauS foígt aber, bag aud) SJÍcro unb (Saltguía, 
j<x alíe jene SJíeufdjen, rcelcfye bie SSorficíIung: (Stntge ?aftcr* 
í)aftc, befajfct, untcr btc ©egcuftánbc gcfyoren, »on tt>eíd)cit 
ber ©afi: Grtutge 90ienfd)cn fínb tugenbfyaft, fo genrig fyaubeít, 
fo gennj? btc SSorftelluug: @tmge 9Renfd)cu, fetuc ©ubjectttor* 
ftelíung auémarf)t SBtr mujfeu fomtt and) bteOaíjc: 9Í* tjt 
tugenbljaft, (5* tft tugenbfyaft, ja jeber íaftcrfyafťe SWettfd) í(í 
tugenbíjaft, jugebem 3 n S&afyrfyett íónuen wtr aífo tn etnem 
©a§e von ber $ o r m : (řtutge A (Tub B, btc 2Sorfteííuug: 
(Sfaíge A , mtr baun aííctn fůr btc ©ubjectttorjíclíung erííctren, 
oí)ue ťn S&tbcrfprud) ju geratfyen, wemt btc 23efd)ajfenf)ett b 
alíen A jufommt, unb roemt (onací* aud) ber ©aíj: Sílíc A 
fínb B, roafyr ijt. SBolíťe man aber fagen, bag man bcit 
Síuébrucř: (Stntge 9ERenfd)eu, tubemSafce: (řimge 9)icnfd)cu 
fínb tugenbfyaft, md)t auf aíle ©egenftánbe, ft>cíd)e cr atx unb 
fttr jTd) genommeu Borfteííen řanu, foubern mtr auf g e n n f f c , 
unb m bem ©afce: (jiiuge SDZenfdjen fínb íajíeríjaft, nneber 
auf a n b e r e ©egenftaube bejteíje: fo ttntrbe man eben í)tc* 
burd) uur etugcftefyen, \x>aš> id) fage, bag aífo btc JBorftclfung: 
<£tntge 9Jřenfd)en, ntd)t btc wafyrc ©egcnfíanbéttorjteííuug tu 
betben ©áfceu fe*), tt>ctí foují unmogítd) betbe bet etneríct éxxb* 
jectttorfteííung bod) fcerfcfytcbene ©ubjectc í)abcn fótmten. 
§• 174 . 
© a £ e ber gorm: n A fint> B. 
Síuébrůcře Don ber 2írt: 3^et SÍKcnfdjen ftarbcu, oíjne 
geboren ju fetjn, ober ůbcrbaupt: n A fínb B, ticrjíattcu cíne 
boppelte 2íuéíeguug* ž8aíb rooííen nrír burd) etuen foíd)cn 
Síuébrurf uur fagen, bag eé ber A , btc B fínb, an ber 3af)l 
wcmgílcné n gebc, oí)tte tn Síbrcbe ju ftelíen, bag tě ber* 
feíbeu md)t fctclletcfyt uod) mefyr gebe; balb ttneber geíjet unfere 
2lb(íd)t baí)tn, aud) uber bteg íefctere ju cntfdjetbeu, 3 n bem 
erficn $alle fagen nnr metncé Grrad)ten$ utdjté Sínbercž auč, 
afó bag btc 33or|Muug etncé 3n6cgrtjfcS t)on n A , btc B 
fmb, @cgcnjíánbítd)fctt íjabc; woraué fíd) btc S3c(lanbtí)ette 
unfercé éa$c$ ergebcn» 3 n bem anberen gaííc bagegen i\t 
baé ©ubject unfereé &a%cé ber Snbegrtjf aííer A , bte jugícíd) 
B ffnb, tmb t>on biefem Sn&egríffe fagen' wir auš, bag er bíe 
žBcfdjajfenljett etncr aně n Světlen befteíjenbett SDíenge ^abc; 
ober, bag bíe SBíctyeít feítter £íjcííe = n fctj* 
3ínmerf. a?6Cig in eí>en bem ©inne, nuc: n A jínb B, fagen roír 
aucf): @$ fiifct n A, bic B jlnb. Btefer Síû brucf if alfo gíeid̂  
lenem autiviltien. 
§. 175 . 
© a £ e ber gorm: A fiat (Die Sefcfyaffenfjeit) b in einera 
fileic^en, grogeren ober getjingeren (Srabe alě C, 
SEBernt nrir jwet (Jínjeíbíngc ober and) wof)l gwcí Sírtett 
tton SĎíitgett, bíe burd) bíc SSorftelíungett tfon A tutb C bargc* 
gcftcKt verben, f)ínftd)tííd) etncr gewíffcn 35efd)ajfcnl)cít b, 
bíe etneé ©rabré fáfyíg ífí, mítcínanber ttergíeídjeur fo fáfíctt 
ttir baíb baé Urtfyeíí, bag fíe bícfe S5cfd)affcní)cít íu cínem 
flíctdfycn, iaíb bag fřc bicfeí6e in eíncm ungícídjcu ©rabe 
fyabcn; in mlájtm íe&teren $alíc nrir bamt aucf) íjaujtg ben 
©cgenjíanb fceflímmcn, ber bícfe 23cfrf)affcnf)cít ín grógerem 
ober geríngerem ©rabe 6cfíf3t* ©o fagen rotr 3. 33.: (SajtuS 
tli cfcen fo geíeí)rt aíé £ í tn$; er í(t mcfjt c6cn fo gcícfjrt, 
er íft geíefjrtcr ober í|t mínber gcíeíjrt, tu f. ro. gjían pflegt 
bcrgíeídjett ©a!$e c o m p a r a t í t t e ju ucunen. ©eífeu bíe 
íogífcf)cu £í)eííc berfeíbeu crfd)cínen: fo werbett nnr flc, wtc 
tnír báud)t, mtgcfáfjř fo aučbrítcřcn míljfcu: £ a é 33erí)áltttig, 
in xocldjtm bíe ©róge ber 3?cfd)ajfeuř)cít b an A jur ©regc 
eben bícfer 23cfd)affení)eít an C ficíjct, ítf cín 2>crf)Aítníg ber 
©ícíd)í)cít ober Ungícídjfieít, ober cín aSerí)Aítníg beč ©rógeren 
gum ^fcínercit ober bcé iřfcmcrcti junt ©rógeren, u. f. n\ íuer* 
nácfyft errAtf) man aucf) fdjou, n>fc id) ©áí3c auélegcn unirbc, 
bíc bíefeé aScríjáítuíg uod) genauer 6cftímmcn; j* 33* CajttS 
t|t jwcímal fo jíarf aíó Žitně, u. bgí* 
§. 176* 
©áfce ber Jorm: 3?ur A al íetn tft B, unb: A ift nur B 
alletn. 
1) ©cr Sřcbcuňart: iTíttr A a í í c í n tft B, frebícnen 
vuír tuti, nnc mír báudjt, in cínem bopMtcn SBcrfřaubc. £ a $ 
(?íne SQtaí ttámlíd), rocmi nnr bíc Dícbcučart tu t()rcm tocíteficit 
2 2 0 <£íematfarle&re« §. i ? 6 . I L # a u p t | h 
SBerfíanbe ncfymcn, roollen nrír eben ntdjfó Sfhbcrež anjetgen, 
afó bag bic SBcfcřjaflfcnřyeít b ben mtter A ftefyenben ©egeu* 
flánben aué fc í j l í c^ í id ) jufomme, oř)ttc gu beíjaupten, bag 
fíc bet alten fídf) ftnbc; tt>of)í aber fefcen tt)ir jítlífdjvoctgcnb 
DorauS, bag fíc |Tcř> tocmgitenS bet (ítnigen Dorftnbe. ©o 
Otetnen tutr eě, roenn vt>ír fagen: ářórper alíetn jínb gretfbar* 
©cmt bauut roolleu n>ír eben md)t be^auptett, bag alíe $6rpcr 
gretfbar ftnb, tt>of)l aber, bag ©retfbaríett etne SBcfcf>affcn^cít 
fct>, tveícfye nttr korpem gufommt, ober bag alíeé ©retfbare 
etn ářórper fe$* 2)a mm ber ©afc: jebeé B f)at a, genau 
bajfelbc íetftet, tribem bet tljm ebenfalfé fttllfdjroetgenb Doraué* 
gejefct tturb, bag eé A gebe, bte B fínb: fo bttt id) fa(l ber 
STOetmmg, bag Síuébrúcře Don ber $orm: A aHetn í)at b , folíett 
fíc auf bte fo ám befcfjrtebeue 2írt Derfíanben roerben, ntcfytó 
SlnbereS n>árett afó Dcríefyrte Sluébrutfe beé ©afccé: SebeS B 
ifl A . Die gragc aber, nríc man auf etnen foídjen Derfcfyrten 
Síuébrucf Dcrfalíen ntóge, beanttoorte id) mix fo* SGBtr fagen, 
bag A aííctn b íjabt, xoo ttrír trn ©runbe bod) ntefyté SínbereS 
fagett voolícn, afó bag em jebeé B eút A fet): roenn rotr cnt> 
toeber utdjt geroofynt jínb, baž jur 33cfd)ajfenf)ett b get)órtge 216̂  
jtractum (tn bem 93eífpícfc: dtwai ©rctfbareé) afó etnen fclbjt* 
ftánbtgen ©egenjtaub gu benfen, ober toeun fonfl genrífie Um* 
jtáube ba fínb, vím berettottfen tě gvoecřmagtg í(l, tn Grrtmterung 
gu brtngen, bag b nur afó etne an ben A fyaftcnbe 23efd)affcn* 
f)eít beftelje* — din Síubereé tfi e$, rocun nrír ben Síuébrucf: 
A atletu í)at b , tn fetner (Irengeren SJebeutimg ncfjmen, unb 
bamtt anjeígen toolten, bag bte S3efcf)affení)ctt b ben A an& 
fdjltegííd) aber and) a l í g c m e t n guřommen. Jptcr befyauptcu 
tirir aífo trn ©runbe mdjtá Sínbereá, afó bag bte $Borftellungen 
A unb B SOBecfjfefooriMungett fínb; ober bag jeber ©egen* 
ftanb, rceídjcr ber ©nen berfeí6cn unterftefyt, attcf) ber anbem 
untcr(íeí)e. Samtt n>iíí id) jebocf) mdjt gcfagt fyaben, bag bte 
angefúfyrten beíbcn Síuéíegttngen nrírfltd) ben námltcfyen ©e* 
b a n ř c n auébrúcfen, ber nni bet Sítfófpracfye jener SOBorte 
Dorfd)tt>ebt S3on voeídjer 33efd)affenf)rít btefer fe^, tft ctne 
<Sad)cř bte Don fefyr gufáaígcn Umjí&nben $. S3. and) Don ben 
Grrííárungen abí)ángt, bte man uné fdjon tn uuferer ^ítnbíjett 
uber ben ®tnn jener Sícbenéart gegebem ©agte man ani: 
„ A attetn tfí B / ' í)etge fo Dtel afó: „ A unb fonft md)tS 
SSon t>en <B%n <m (id). 221 
2ínbereé í(t B": fo roírb uné aucf> nod) je^t 6et Sfníjorung 
biefer 903 orte eín ©ebanře Dorfcfytocbeu, ber eígentííd) aué jroet 
©ágen be(W)ct, n>íe etn>a: A íft B, itnb: UBaá nícfyt A íft, 
íjl and) mcf)t B* 
2) Biweífen fommt mtcí) foígenbe Dícbcnéart Dor: A 
íft nur B aí íet t t ; j . S8* (Sajuě íft nur cín Sídmer; bíefeé 
©emáíbe Ijat nur íeíne rícf)tíge Seícfymmg; it. f* tv. 25urd) 2íu$* 
britcře biefer 2Irt wotíeit nrír íeíueérocgé fagen, bag ber 6e* 
fprocfyene ©egenjtanb A ín ber ^ a t gar íeíne anbere 33e* 
jtyaffenfyeít aíě nur bíe b f)a6e; bemt bíeg n>áre ungereímt, 
wetl cínem jcben 2)ínge ber žBcfdjaffenfyettcn uncnblíd) t>íeíe ju* 
fommcm Slitó bctt gegebenen SScífpícíeu íft Dteímefyr fíar, bct̂ ř 
inté ín jcbem $alíe, n>o n>ír unč eíncr foídjen Díebeuéart fee* 
bíenen, írgenb eín 3nbegríjf Don 93efd)affen êített Dorfdjwebt, 
Don bcnen *m'r beforgen, bag jTe bcm A beígeíegt verben 
burften, wernt tuír nícfyt auébrudfítcí) erímterten, bag ííjm aitó 
bíefem ganjen Snbegríjfe mtr bíe eínjíge b jufomme. ©o 
fagen voíx, bag C cín bíoger 3?eímcr fet), tt>euu nrír — etn>a 
gewtjfer Don íí)tn Dcrfcrtígtcr ©ebídjte wegen beforgen, bag 
man íf)m alíc S3cfd)ajfenf)cítcn cíneé Dollíommeneu 2>íd)teré, 
jumntíjen werbc, wáfyreub í()m bod) ín ber £í)at nur eíne cmjígc 
berfeíbeu, uámííd) bíe gtrttgřcít bcé DíeímenS bent)oí)ut, Unb 
eben fo fagen n>ir, bag eín @cmáíbe nur fctne ríd)tíge 3dd)* 
mtug fyat; wcnn wir befítrd)teu, bag man íf)m fonfl nod) eíne 
9)ícngc anberer gcbícr bcílcgen íonute, bon benm c$ nud bod) 
freí fd)cínt* Jrucruácfyft wareu benn bergíeíd)en Síuébrúrfe aíí̂  
gemcín fo aufjufaficu: A Ijat Don alíen unter bcm S3egrí(fe 
c ftcíjcubcn 5?efd)affcní)eíten nur bíe S3cfct)affenř)cít b ; cín ©afc, 
ín wcldjcm bíe *PrábícatDorfMuug baé Slbflractum cíucr fdjon 
§• 88* bcfdjríebcnen 9fuéuaí)m$DorfMuug íft 
3) SBic Vogífcr nenncn bíe ©áfce bíefcé §• 2íué^ 
fdj l i cguugéfágc , propositioncs cxclusivas, unb jn>ar bíe 
n° 1. a parte subjecti, bíe 11° 2* a parte praedicati. 
§• 177. 
©á£e ber gorm: A ifl, metl B ift. 
(Srfjon §. 168. erwi^ntc id) ber fprad)ííd>en Síuébrucfe 
Don ber gorm: A ífí, weí l B íft, aíé foídjer, burd) bíe 
wír eín aScrljáítuig ber Síbfoíge anbeutem SBBír fagen, bag 
2 2 2 <£femenfartefjre* §• 178 . I I . Jpaupíjí, 
A fc^/ wetí B íft, wemt xoix fagen toolíen, bafíí bet ©runb, 
ber *>olljláubtge, ober bod) dn £í)etfgntnb ber SOBaíjííjett A 
fn ber 3M)rf)ett B Itege* Jpter f ommt nur nocí) ju ermuern, 
ba^ nrír imé btefer 9iebenéart unetgentltcř)er SGBcífe and) be* 
bíenen, wemt ber ©a§ B nur ber Q r r ř e u u t n t f í g r u n b tton 
A / b* fy* ber ©afc tjl, aně btfím SQBaíjr̂ eít nrír bte SBaljrfyett 
beS A erřemtetu ©o fagen nrír j . 33*: 28 e t í baé SBarometcr 
fáílt, fo nnrb eě *ooí)l regnen; roobttrd) nrír anjetgcu toollen, 
bafí \mv baě Urtfyetí, cé roerbc regnen, aně bem bcmerften 
galíeu bcě ž8arometeré abícttem (£é tjl offenbar, ba$ nrír 
in foídtjen fiatím bm ©a& B, jeberjett aíě etnc SBafyrfyett, 
ben ©a£ A aber aíě etuen foíd)en betradjtcn, ber ju bem 
erjlereu in bem SSerfyáítmfie etner Slbíettbaríett fteíjek Unb 
fo voarc benn unfer Urtfjetí foígenbeé: „ £ a é aScr^aítnig, tti 
„roeídjem ber ©afc A $u bem ©afce B jlefyet, tjl baS 3Ser* 
„fyáítmg etner SOBaíjrfyeít, rceídje auž eíuer anberen abíctt* 
„bar ijl / ' 
§. 178 . 
© a ̂  e b e r 3 o r m: A, aíě ein C, ijl B. 
Sfttdjt felten erfcfyetut, befonberé tn nnfíenfcfyaftltcfjen 33or* 
tragen bte Díebenéart: A , aíě e í n C, tjl B ; j* 33. it)enn 
ttnr fagen: 2Me (£rbe, aíě etn aně mefyren ©ubjlanjen giu 
fammengefefcteé ©anjeé, tjl and) jerflórbar; Šajně, aíě 50íufífcr, 
ijl umtbertrejfítd); £ttué, aíé Dítc^ter, fotíte íetne ©efdjeníe 
anuefymcn; it. f. n>. £ t e Sogtfcr nennen bcrgíetd)en (Sáí^c 
@tnfd)rauřuugéfá l3C (propositiones restrictivas)* G£ě 
bandjt nur aber, ba$ fíe nictjt alíc cíne unb cbenbtefeíbe 2íué* 
íegung suíaffen, fonbern nad) Umflanben x)erfd)tebentltd) ge* 
beutet toerben muffem 
i ) SEBemt nrír bte Síebenéart: A , aíě etn C , tfl B , in 
ífyrem jlrengjten ©mne nesměn: fo fínb cé tn ber Xí)at fetne 
anbere, afó nur bte burd) bte SSorflelíung A bejetefyneten ©egen* 
jláube, bettett tirír fyter bte 95efd)ajfenf)ett b ttólltg fo betíegeu, 
aíě ob berSegrtff: „aíě etn C," gar ntd)t fcorfyanben toáre; 
unb er felbjl foli nur baju bíenen, ben ©runb $u beieidjnm, 
aně vocídjem btefe S3efd)affenf)ett bem A bchoofyttct. ©o tjat 
ber ©a^: S te (řrbe, aíě etn aně mefyren ©ubflanjen jufammen^ 
gefc^teé©anjeá, tjl and) jerjlórbar, ojfenbar nur folgenben ©tun: 
£>te (žrbe iř jerjlórbar, loetí fíe etn aně me^ren ©ubjlanjen ju^ 
33oti ben <5á%m an (idy. 223 
fammengefckteč ©attjeá t|í- Sílígcmem aífo íjeígt: A, afó eíuC, 
íft B, — ín bícfem ftaííe nídjtč Slubercč afé: A íft cín B, tt>cíí 
eě C í|t; nub nutí n>ctg maw bcrettě, rceícfyc 33eflanbtf)eííe 
ict) mír in cínem foídjett ©afce beníe* 
2) Slíícín fo eínfad) burfte bíe 2íitéíegtmg nur bet bm 
wenígften ©&fcen bíefer gíorm fct)it. Denit gfeíctj baé jwette 
obíge 23eífpíel jetgt xxníř bag bíe 53efd)affcntjeít b, bíe tr>tr itací) 
jetter 2írt ju rebcit, beit A fcl6(l beífcgcn, btefett oft burd)* 
atté tttdjt jufommeu fónue, mtb bag nrír and} eben níd)t ge* 
founěn fíttb, fíe íbnett ím @rnfte gujttfdjreibcn, bag nrír t>teí* 
mefyr burd) ben SBcifâ  „afó eítt C," jttroeííett md)té SíitbercS 
anbeuten wolíeu, alé bag b cíne SJefdjaffeitljett md)t ber Ar 
fouberu ber au A hafteniten (řígeitfdjaft c jet), „(5ajué afé 
Sfflttfífcr íft uuúbertrcfflíd)/' í)ctgt níd)t, bag íšajn$ felbft un* 
ubertrcffítd) fep, fonbent eé Jjetgt nur, bag beč najité tmtjífaítfdje 
Stmxft uuúbertrcffftd) fe*>. Slířgcmeín aífo tvare ber ©tun ber 
íHebeuéart: A, aíé etn C, íft B, tu bíefen galíeu fo attě$tt* 
brťtefen: £íc 33cfd)ajfenbeít c beé A l)at (bíe 23efd)affeuí)ett) b. 
3) Qod) ba& brítte obtge 23etfpteí fattit tuté erínueru, 
bag btefe betben 3íuéfegttngeu bíe 3Steíbeutígfett ber fuer be* 
txad)tcten Stebcnéart ttod) níd)t erfd)6pfem ©enu bag £ttué, 
alč 3ííd)ter, fetue ©cfcfyeufc atmcíjmctt foííte, íft etue 9íebcuč* 
art, weídjc jíd) weber auf bíe erftc, nod) jtoette 9írt aui* 
íegen lágt <i$ tjt bter tttdjt gemetnt, bag £ítuš ubcrfyaupt 
řetne ©efcfyettfe anneíjmen fotíte, voetí er ctu 9ťicí>tcr íft; nod) 
weuíger faun man fcou ber rtd)terííd)cn 23efd)affenbcít beé Z. 
auéfagen wolícu, bag bícfcó Slbftractum feíne ©efdjcttfe a\u 
neíjmeu fotíte, u>cfd)c man íbm ín ber SMbftdtt btetet, x\m tftit 
ín feíucm vtcfytcrltdtcit 2íuéfprud)c gu belíedjen. ?llíetu rócr 
jíeí)t md)t, bag bíefcá etue Síuéíegttug fcv>, bíe Don ber cígeu* 
tt)ňmlíd)eu S3efd)affcu!)ctt ber burd) A, B mtb C bcjcídjncteit 
SBorjMmtgeu abfyaugt? 
4) 9HS cíne befonbere 2írt bíefer reftrícttocn ©áíie fatm 
man bíe fogenannteu rebupíícat í \ )cn ober iBteber^ 
t)OÍungéfáí3e betrad)ten, ipelche jum a3orfd)etu hm)m\xř 
xoenn A mtb C eíue uttb bíefeíbe SSorftelíung bê eťrí)netu 
3í)re allgcmcúte fform t(l aífo: A aíi A íft B; j . 33- Seber 
^orper, ali foícher, ífl auégebeí)nt; (Jtn ®íd)ter, and) fd)ott 
afé 2)ící)ter, ift au bíe-©efege ber ©íttíícbfeít gebunben. U* f- tv. 
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£ a g aud) btefe 9íeben$art cíne ber ttortgen itynííctye SStefc 
beutígfeít fjaben mňfíe, í& t̂ fíd) *>on feíbft erad)tcn* SQBirb 
fíe ín ífyrem flrengflen ©ínne genommen, ttríe ín bem erflen 
S3eífpíeíe: fo f)at fíe ben ©ínn, bag bíe 33efd)affenf)eít b , bíc 
nrír bm A beífegen, ani btm 33egríffe A alíeín fcřjon ob* 
íettbar feí>, cf)ne bag írgenb eín anberer Umflanb nocí) fyín* 
gugebacfyt verben mugte* £ a g etn ^órper auégebefjnt fet), 
foígt ani bent bíogen 93egrtffe etneá $órperé, ofjne bag noefy 
írgenb etne anbere S3efd)affenf)eít, ttríe ettt>a bíe ©djtoere u* bgl* 
gu bíefem $órpcr f)ín$ugebad)t roerben múgte* S e r jtoeíte 
©a& í)at ben ©ínn, bag eín ®íd)ter, um eín ířunflwerí ju 
erjeugen, bač etne bíd)tcrífd)e 33oflíommenf)eít fjabe, bíe ®e* 
fefce ber ©íttíícfyfett ba6eí ítoíad)ttn mňfíe* U. f. tt>* 
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©a£e mtt SBenn unb ©o. 
Gríne ín alíett nnr etn>a$ gebífbeten ©pradlen feljr ge* 
tt>6f)nlíd)e 2(rt fídE> auéjubrutfen, í(l bíe burd) SDBenn unb 
© o, tok fíe $• 93* ín foígcnbem ©a£e gebraucfyt nrírb* SDBenn 
@ajuš eín 9)ienfd) íjl, imb aííe SDícnfdjen fínb flerbííd): fo 
tfl and) (5ajně flerbííd). 25ag ttrír uu$ bíefer $orm bebíeneu, 
um bai SSerfyaítmg ber Síbíeítbaríeít etneé gettrífíen ©afceá 
ani dnem ober mel)ren aitberen auéjttbrúcřen, fyaít id) fd)on 
§• 164 . befjauptet Síííeín ídj gíaube níd)t, bag bíefeé úberafl 
fei), bag wír fonad) ín cínem jeben^aííe, n>o nrír eín SOBenit 
imb © o anwenben, uni baé SSorřjanbenfeim gercíffer SBor* 
fleKungen beníen, bíe aíi fcercínberííd) befyanbeít unb mít rcaS 
ímmer fůr anbern aučgetaufd)t roerben búrfen, ofyne bíe 
9Baí)rl)eít beé ©afceé ju jlóren. ©o mag ti wofyí bei bem 
©afce, ben id) mtr eben aíi 93eifyteí anfúfyrte, fct)n; benn 
bet bíefem brángt fíd) %tbtm ber ©ebanfe tton felbfl anf, bag 
bíe fyíer auégefprodjenc S3eí)auphmg rcafyr bkibt, waé man 
and) an bíe ©telte ber breí aSorflclínngen: Qaiui, SWenfd) 
nnb flerbííd), fefce, unb Seber fítfyft, bag ber ©ínn ber 93e* 
fjauptung nur eben baí)in gcfje, gn fagen, bag ín cínem jeben 
Salle, tt>o burd) bíe roíílíitrlídje 2ínnaí)me ber ern>ář)nten 33or* 
flelíuttgen, bíe betben SSorberfáge 2Gaí)rí)cíten fínb, aud) ber 
3íad)fa§ eíne SOBâ r̂ eít auébrncfe* 2)a aber bíefe Sírt fíd) 
auéjn^ 
SSon ben (Saíjen an ftd). 2 2 5 
attéjitbrítcfcn t>tcíc $3cqncmlid)řcit f)at: fo řcbícucn hrír nttá 
tfjrer oft aucí), n>o u>ir an řcínc tteránberítdjcn SSorflcířungen 
tn bcu Dcrgfídjencn ©áfcett beufen, ober \v>o có jnm 9Betrígítctt 
ntd)t ttótl)íg til, bag man an foídjc 93orjtclínngcit beníe. din 
foíd)er ftall tít, n>íc td) metne, gícíd) ín foígenbem ©afce Dor* 
íjanben: „SSctm man bíe 3ífFcm ciner gcgebeneit 3al)í auf 
„bcltebígc SÍSeife Dcrfefct, imb bíc fo cutfíanbenc nene 3a()í 
„Don ber gegebeneit abjícljt, fc tfl ber Díejí tmmer bnrd) 
„ 9 tfyctíbar." 3 n btefem ©a£c gibt cč gar feíne SSor* 
ftellnngen, bíc ínan afó nríílfítrííd) anjttfcíjctt íjattej «nb baž 
SQBemt, fo, tft l)ícr lebígítd) ber mefyren 23cqncmíid)řeit roegett 
gebraudjct ttorbett, jtatt fíd) anf eíne anbere, etn?a foígcnbe 
2Beífc aitčjnbrňcřctt: @ínc 3af)f/ bíe jTd) Don einer gegebeneit 
itttr babnrd) untcrfdjcibet, bag ííjre Síffcru in etner anbern 
Srbmtng anf cínanber foígen, (feljct jit biefer ín etnem foídjett 
3Serf)áítmfic, bag ber Unterfctjicb jnnfdjcn betbett tmmer bnrd) 
9 tljeiíbar tft. llcbcrfjanpt meíne td), bag n>ír nná felb(í 
ítt benjenígen ftáflett, wo bíe mít SBcnn nnb ©o Dcrbnnbenctt 
©áfce in cínem rcíríítdjen 3Scrí)áítníjfc ber Síbfeítbaríeít ju 
cínanber ftcljen, bennod), wcmt eé tttcíjt cíneč bcrjenígen itf, 
bíe tutá bnrd) i()r óftercá SSerfommeu fd)on fcíjr gclánftg 
gcworbcn fínb, incht bicfcé, foitbern cín genríjfeé anbcrcó SScr* 
l)áltníg, rodd)ci ííjm einigermagen gíeídigcítenb tjT, DoriMen. 
SOBcldjcó bicg fet), wilt id) an ctítd)cn 33cífpieíett getgen. 35c* 
trad)ten totr crtflíd) bíc ©á^c, bíc nnter foígenber ftorm: 
SScttn A, li íjí, fo tft có and) C, cntfyaltcn fínb; $.23.: 
SBLíeim (Sajtré bet biefer OJcícgcnljcít fd)iocígt, fo í(l er mu 
banfbar. @é mag tmmcríjín fci>it, bag bíe í)icr mítcínanber 
Dcrbnnbcncit jwci ©á($c: Gajitó fdjwcígt bci biefer OJcíegcnfjeít, 
unb iSajttč tfí nnbaníbar, ín bem SBcrtyAltmfic einer iHbícít* 
barfeit jit cínanber fíeíjen: folltc fírf) bcrjcnigc, ber bicfeó Ur* 
tíjeil ančfpridjt, btcg bcntííd) benfen: fo mňgtc cr fíd) benfett, 
bag có cíne gennjfe aSorjMimg (ehoa bíe beč (SajitcO in 
jenen Sitfccit gebe, bíc fíd) mít bem (řrfoígc aíS Dcránbcr* 
lid) anfeí)en lágr, bag jebe Sftmalwtc berfelben, míd)c ben 
crjicu ©a^ wal)X mad)t, and) ben juuuten wal)r mad)e. 3 í l 
bíeg nnn aurííid) ber ©ebanfe, ben xvix bci fenen SOorten 
í)aben? 3d) glanbe níd)t; foitbern l)icr fdjwcbt witó ctít 
wefentíid) anberer OJcbanfc Dor* „Stícitu Gainé bet biefer 
aStííťiifdjiifttttOrc se. l i . a>b. 1 5 
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©eíegenfyett ftfjroetgt, fo í(l cx unbanfbar," rotil fageit, eé gcfce 
unter bcn SSerfjáítnífien beé Sajitó foídje, »cn bencn ber aíU 
gemetne ©afc gílt, bag eín Seber, ber unter fold)cn 33erí)ált* 
nifiett fcfyweígt, uuban?6ar feí). ©onací) wáre ber ©afc, bcn 
tt)ír auéfpred)en, eígentlíd) eine Sluéfage bee ©egeuftanblíd)* 
feít einer 33orfíelluug, unb fíanbe alígemeín unter ber gorm: 
2Me aSorjlelluug tton gcnríffen $efd)affení)eíten beé A, ín 33etrcff 
beren ber ©a£ gíít, bag jeber ©egcnjíanb, ber itcbett bicfcu 
SBefcfyaffenfjeíten nocí) b fyat, and) bíe 23efd)ajfcní)eít c í^abcn 
múfie, \)at @egcu|íánblíd)ícít* Sluf eine áfynlídje 2írt fíub, 
nríe mír báud)t, and) bte ©á£e ber foígenbcn $orm ju beuten: 
SQ3enn A, B íft; fo t(t C, D ; j.5B.: 2Bemt Sajué tobt 
tft, fo tft ©emproníuč eín S3ettíer. Síací) bamít fageu nnr 
md)té Sfnbereé, aíé eé gc6e geunjfc SSerfyáítníffe jnrífd)en (SajuS 
mtb ©emproníué, um berenttt>íllen ber aíígemcíne ©a§ gtít, 
bag tton je jwet 9Dienfd)en, bcrcn ber eíne (ín beu aScrljáíť 
níjfen beé $ai> fccftnbíícfyc) jtírbt, ber anbere (ber ín ten 3Ser* 
fy&ltmffen beé ©empr, beftnblícfje) ín bíc 9iotl)U>cnbígíeít beá i 
SSetteíné gerátí). 9)ían erad)tet íetct)t/ bag cíne áí)uíid)c 2luf* I 
faffung $>ía& greífcn founě, and) n>cim eé ber $orber * ober 
!ftad)fáfce mefyre gí6t; unb eben barum gíaufre id), bag nnr 
tnit ber-Díebeuéart: SOSenu, fo , ňberaíí nnr bícfen ©tnu t>er* 
Huben; eé fet> beun ín $áílen, tt>o jírf) bíc SBorftcílimgcu i j , . . . , 
bte ín bcn mit eíuanbcr ttcrgíícíjcueu SBorbcr* unb Jíadjfábeit 
etner ttríílřúríidjen Síbánbcrmtg unteríícgen, ju bcutííd) bar* 
bieten, aíé bag fíe ú6erfef)en rcerben íónuteu; wo baňu bíc 
Síuéícguugéart ber n° i . eítttrítt. 
Sfnmerř. 5D?et>r fdjon in eine Grammatiř, cdě tn fine So^tf ge* 
ftóret bie Sfmcrfung, bag n>ir t>ač 28rnn unl> ©o mit bem 3n« 
b i c a t t t ) ber iUitrcorter confírniren (3Benn A tft, fo i ji M), fo* 
fern roir gan$ uneMfcbteben íafícn woííen, ob bic vcríjítd^cneti 
&ane A unb M wabr ober falfd) fínb; bag rcir bagecien bcn 
( S o n j u n c t i s gebraudjen (5Benn A rcáre, fo tvare M), fo 
fern tt>ir mt$eigcn rootíen, bafj wir bie <5a£e A unb M in ber 
2frt, n>ie fíe uné sorliegcn, fitr falfd) tyaltcn. 
§. 180. 
®ai\e ber J o r m : A be f l in tmt B. 
i ) 3it eíner geUMjTcn SScr^aubtfcbaft mít beu fo eben 
6etrad)tcten ©áíieu ftcljcn and) nocí) bícjcnígcn, ín bcucu tt)ír 
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V)on etnem ©egcnltanbc B bcljaupten, bag er burd) etnen 
anbereu A b c i l t m m e t rocrbc; g. 33. bte Urfad)c befttmmet 
tfyre SBírfung; ber ©tanb bcé 33aromcteré befttmmt beu Drucř 
ber 2ítmoépl)áre; jwet ©etteu etncé Sretecfeé unb ber áxu 
gcfcf)řoffcuc SÍMufeí befítmmen bas gaitje £rctecř; it. f* » • 
£ a g ciit ©cgenftanb A etueu anbcrcit B beíitmme, farní 
bočí) ttur beu ©tnu f)a6ctt, bag aué beu 53cfdjaffcnf)eített Don 
A jenc Don B abíettĎar fínb; wo&ct bcun fttíffcíjťDetgenb Dor/ 
airégefefct n>irb, bag fowoť)! A afó l i Derfd)tebene SBefdf>ajfen̂  
í>ctteu Ijabcn řómteu, b. !)• bag bte Sorftclhmgen A unb B , 
unter U)eld)cn nur im« btefe ©cgenftánbe beufen, uod) mandje 
tíjrcr 93efd)ajfeuf)ctten uubcfttmmt íaflen. 2>a cnbííd) eíu 2Ser* 
íjáítntg ber Síbíettbaríett nidjt gwťfc^en 23efd)ajfení)etten an fícř), 
fonbent uttr jnnfdjcu beu ©áíjcu, bte btefe 33cfd)affenf)etten 
auéfageu, obwalten fann: fo ergtbt fíd) ber ©tnu ber Díebeňé* 
art, bag B burd) A befttmmet werbe, baštit, bag eé gercíffe 
©&lje, weld)c $3efd)affeuí)etteu Don B auéfagcn, gc6e, bte ju 
gctt>iffctt anbern, mtd)c S3cfd)affenl)cttcn Don A auébrňcřeu, 
in bent SSerfyaítmjfe etuer Síbícttbaríctt jtefjcn, imb bteg jroar 
I)tnfťd)títd) auf foíd)e SSorfteííungen, n>cíd)c 25efd)affeuí)etten 
beé A betrefim ©o oft námítd), aíé an bte ©teíle btefer 
SSortfelíungen [oídje gcfc(jt n>crbcn, rcoburd) bte A betreffenbeu 
Sínéfagcn \vat)V werben, mítffeit auct) bte B betreffeuben 2lué* 
fageu n>af)r werben. ©o fageu rour, bte Urfadje befttmme 
ií)rc SOBirfung, roemt nrír aubeuten n>oíleu, bag aué genujfett 
bte 58cfd)affcnl)ctt ber Urfadic betreffeuben ©áfcen abíeítbar 
wArcit ©<H$e> weídjc bte Sefdjajfenljcít ber tí)r jugefyórígen 
5fi$trfung befdjretbeu. 
2 ) 83cf)aupteit u>tr, bag B burd) A md)t bfog etntger* 
wagen, fonbent g a u j ober D o l í f l á n b í g befttmmet werbe: 
fo fageu nur etgentltd) uur, bag bte fAmmtítdjen ©á£e, ttcfdjc 
23efd)affenř)etten bcé B betrejfen, aué gcnríffcn, bte 23efd)affeu* 
fyettett bcé A betrejfenben ©ctl^en abíettbar jTnb, unb bteg jtoar 
íjtnjídjtítd) auf SSorftelíungeu, bíc eben mtr btefe SPefdwffeu* 
fycíteu Don A angefyem ©o fageu wír, bag ber SWttteípuuít 
etueč $retfeč, bte (£bene, tu ber er ítegen fcíí, «nb fein £alb* 
mejfer beu ířreté Dolíftáubtg bcjíímmen, n>etl alte SBefdjaffeit* 
Ijettcu bejfeíbeu auá jeucn bret ©tucfeu jTd) abíctteu íaffem 
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3 ) SBíc enbííd) ©Sfce aufjufaflfcn fínb, bte ntcfyt tton 
efttem etnjelncn, fonbern fcon mefyren ©egenftánben A, B , 
C, ,« . anéfagen, bag eín genriffer anbcrer M, ober mtdjmeíjre 
anberc M , N , O , . • . entwebcr tf)cíín>eífe ober aucf) gang 
buret) fíe befíímmet tverben, errátí) man nací} bem ©cfagtcn 
Don feíbji. 
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6i i§e mit ©ntrceber ©ber unb eiitige ahnltdje. 
i ) 2>ag bte $orm Gnttroeber, D b e r cíne gennffe 
SBteíbenttgfeít Í)a6e, nntrbe fdjon §. 166 . erímtert 3n ííjrcm 
jírengften ©ínne ge6raud)en tt>ír bte 5)řcbcnčart: Grnttoebcr A 
ober B ober C n. f. to. nnr, wtwn nnr anébrůcfcn w>otícn, 
bag jící) nnter ben mefyren <&a$en A, B, C , . * . ctít eínjíger 
wafyrer beftnbe; ín cmer rceítcren žBcbentmtg aber fpredmt 
n>tr fo and) fdjon, toenn voír uur anjcígcn n>otíen, bag nnter 
jenem Snbegrijfe tton ©áfcen n>entg(íettS cíner, tticííeíd)t aber 
and) tnefjre rcafyre ttorfyanbcn fmb. (5inc anberc 3tveíbcuttg^ 
feít entfprínget aué bem Umftanbe, bag nnr baé 2>afe*)!t bcS 
eben befd)riebenen 3Scrt)&ítnijjc$ jttnfcfjcn ben ©áteen A, B , 
C , . . • baíb nnr ín jener éínen ©eftalt, ín ber fíe tuté fo 
eben ttorfiegen, balb nneber ín cíner jeben, ťocídje fíe burd) 
bíc beííebíge 30Baí)í gennffer, ín il)tten aíé ucránbcrlíd) jn be* 
tradjtenber SSorftclínngcn, anncíjmen řónnen, beíjanptcm 2índ) 
íjte&on í)ahc iti) bereité a* a* £). gcfprocfycn. 
2 ) @tne ganj etgentfyůmíídje 93ebcnttmg aber ttcrbínbcn 
wtr inégemeín mít foígcnber Sícbcnéart: Qin j e b c é A íjt 
e n t w e b e r e ín M ober N o b c r O, n. f. ro* £>ícg roolleit 
ttrir meiftené níd)t fo fcerfíanben nnjfcn, núc cá bem wbxt* 
ítdjen Síitébrncfe nad) tt>oí)í auégelegt rcerben fotíte, bag nám* 
lid) nnter ben meíjrcn ©áfcen: din jebeé A ífl M, cín jebeé 
A tji N , eín jebeé A íjl O, tu f* w. jebergeít cíner ober 
woíjí Qax ctíídjc vt>af)r fct)it mítgten; fonbem voír meúten 
^íer etgentííd), bag nnter ben mefjreit ©rnppcn fcon ©a^cn, 
vt)cíd)c gnm Sorfd)eínc íommett, wenn an bíc ©tcííc beč £)íeg 
ín ben ©á§en: £ ícg A i|l M , bieg A til N , bíeg A tft O, 
u. f* to. waé ímmcr fůr cíne aSorflcíínng gefe(jt n?írb, bíc 
nnr bíc ©egcníiánbíídjřett biefcr ©á(jc feíb(l nid)t anfí)ebt, 
93on ben <5a£en an fíd)* 2 2 9 
ímmcr eíncr ober etíídje toafyrc fícf> etnfmben vt)erbeit. SOBemt 
tirír $• 23. fagen: <2nu jeber SDíenfd) ífi enttoeber gnt ober 
bófe; fo loollen *mr gar nid)t fagen, bag tton ben Ďeíbeu 
©áften: ® n jeber SDíeufct) íft gnt, cm jeber 5Wenfd) ijt bófe, 
cincr tt>aí)r fcp; fonbern nrír n>oífcn uur fagen, bag unter 
ben spaaren Don ©Afcen, toetdje jnm SSorfdjcútc fommeit, 
tocnn an bie ©telle ber 33or(felínng 2>icg tn ben 6etben ©áfcen: 
S^ícfcr SWeufcf) íít gut, nnb biefer 9Hcnfd) í|t 66fc, roaá ímmer 
fňr etne 3Sor|íelímtg gefefct nrírb, bet ber bícfe ©áfce etnert 
ttnrfítdjen ©cgcnftanb 6eí)aíten, ímmer eín voafyrer fe$. 3tt 
činem gíeídjen ©ímte bcbíenen nnr uné VDOÍ>Í and) ber Díebené* 
arten: © i e A o b c r a í í e A f í n b entweber M oberN, tuf.tt>v 
ober tuír fagen: A \\t b a l b M , b a l b N , xu f. xt>. 
SínmerF. 5í6ermaí mc()r tn etne ©pracfyíeíjre, alě tn bte £o<jiř $t» 
l)brt btc @-rnárun<j nocí) riniger anberer 23ebcutungen beé SBorteS 
Dber, roic fíe tu foígenbett S5cifpicíen ttorřommen: Xtmur ober 
Xamerían íebte u< f, ro. @ott ober t>aů 2í5cfcn, ba$ fetnen Srunb 
fetneč DafepnS bat, tft altooflřommen. Die ©rteefyen ober U* 
tftmmter bie 5ítl)enienfcr roaren u. f. ro. Dret ober wer jtorndjen 
SBeiljraucf) u. f. n>. 
§• 1 8 2 . * 
<5á(jc, bie ben Secjrtff einer 9?otf)tt>enbtg!ett, SKogltd)feit 
ober 3 u f á t l i g ř e t t entfjaíten, 
©tne fefyr ttcrfwúrbige ©attnng uon ©ifcen btfbett bie* 
jenigen, bie íí)rem fpradjfídjen Síuébrurfc nad) balb eíne 
Tiotfjroenbígf c i t , balb eíne í t fřóg l td) fc i t , balb eíne bloge 
S u f á í í i g f e í t anáfagen. 23a aber ber ©um, ben man mít 
biefen SOBorten fcerbinbet, nid)t ímmer ber n&míid)c í(l: fo 
toerben f)íern&d)ft and) jene ©ifte fcí&ft tterfdjiebett anfgefagt 
roerben mňffeit. 
i ) 3d) gíanfce mm, bag nrír bie SBorte: 9íotí)wenbtg* 
íeit, 9Mógíid)řcít unb 3nf&Hígfeit, \x>íc and) bie mít ífjneit 
tterroanbtcn beS 50 íů f f enó nnb í t ó n n e n é , mnn itnr fřc 
tn ífjrcm ftrengften ©inne nefymen, fámmtlid) nnr i\\ ciner 
genrijfen 33ejieí)nng anf ben S3egríff beé ©e*>né ober ber 
SD3irfíid)feit gebrancf)em 3rf) mcirte, bag <td> »on cínem jeben 
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9D?úffen trn jíreugfíeu ©tnne fagen íágt, ti fet) eíu ©et)it* 
nmffett ober baé SKňfíen eíueó ©etjué, unb tton cínem jebett 
Monntn im fbrcngflett ©mne, ti fet> eín ©etjnřónneu ober 
bai founěn eíueé ©emté; unb uottyroenbíg, ja etud) nur 
j u f á í í í g tit (cínem etgcutíídjcn ©mne fyeíge uné tmmer nur 
<etwaé, baé txnrfííd) ífí; mógííd) tmmer nur tiwai, bai 
.5Bírfííd)řeít amteljmen faun. SKaé mm íufonberfycít bcu 33e* 
grif ber 9iottyrcenbígřeít auíangt: fo fagen tinr, báudjt 
.mír, tmr bamt, bai ©cpu eíueč gettnffen ©egcnfíanbeé A 
fet) notfytoenbíg ober í>abe Jiotfywcnbígfeít, ober er mítffe 
ttoríjanben fet)n, n>emt ti cíne reíuc 23egríffén>af)rí)eit tton ber 
$orm: A' íft (ober I)at SDafepn), gíbt, íu n>eíd)cr A' eíne 
ben ©egeujfanb A umfafíeube SSorjletíung íjí. ©o fagen tirír, 
bag ©ott notbrcenbíg fet), weíí ber ©afc, bag ©ott ifl, cíne 
reíue žBegrtjféwafyrheít ífl. SBBenu im @cgcntí)cií nid)t ber 
©afc: A' íft, foubern Dteímeíjr ber ©afc: A' ífl nid)t, eíne 
retue SSegrtfféroafyrfyeít tfl: fo fagen nrír, bag ber ©cgenfiaub 
A, ber ber JBorfíellung A' unterftefyet, unmógííd) fet). ©o 
fagen mx j . 33*, bag etn alímácfytígeé ©efdjópf ttxvai Un* 
tttógíídjeá fet), roeií bér ©a£, bag eé fcíu foíd)e$ ©cfd)ópf 
gt6t, eíne reíue S3egrijfén)aí)rí)eít ift. 9JZógííd) bagegen 
neuuen tt>tr baé ©e^n eíneš ©egeuftanbeé, fobalb ti utdjt 
unmógííd) ijl. ©o ifl eě mógííd), bag cín 9Reufd) irre, tt>eíí 
ti ícím 23egríffén>at)rí)eít gíbt, vt>eíct)e baš 9?íd)tfet)n eíneé 
irreuben SJíenfcfyen auéfagen wůrbe. 2Benn uuu cín ©egen> 
fíanb ifi, of)ne bod) uotfyroeubtg ju fet)it: fo ucnucu nur tí)tt 
ju fá í í tg* ©o gíbt ti aífo j . 23. trrenbe 9Jienfd)en nur 
jufálltger SEBetfe. 
2) Vlád) btefen Grrfíarungcn tft jeber ©egenfíanb, ber 
ftcí> burd) eíucn fíd) bíog auf íř>n aííeíu be$íel)cnben, retnen 
S3egríjf ttorjlelíeu íágt, immer nur (říncé Don 23eíbcm, tnu 
Weber uotfytocubíg, točnu cr 9Bírfííd)fcít l)at, ober unmógííd), 
tútnn er řeínc 2Bírfííd)ícít í)aU 2>cnn gíbt ti trgenb eíucn 
retnen 53egríff A', ber auéfdjíícglíd) nur bicfen (Síncu ©egeu* 
ftenb »orjleílt: fo ífl ber ©afc: A' ífí, cín reiner SBcgríjfé* 
fafc. Unb til cr uuu waíjr, fo íjt ber ©cgcnflaub notí)tt)cnbíg» 
3|t aber biefer ©a^ faífd): fo í|T: (toctí A' eíne ©njcU 
^orfíeaung t|í) ber gíeid)falíé reíue 23cgrífféfa&: A' íft ntd)t, 
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xvatjx, uttb ber ©egenftanb t|t fonad) unmógítd). Sffiíríítd) unb 
bod) md)t,ttotI)n>enbtg, b. f), bío# jufálítg, fónnen alfo nur 
feíd)c ©cgenftánbc fet)U, toeídje ttrír uné ntd)t auberé aí6 
burd) gemtfd)te 23or|Muugeu ober Sínfdjauungeu aorjtellen 
řonncn. (§. 740 
3) SOBcmt rocber ber ©egenftanb A nodj and) ber ©cgett* 
ftanb M fůr ffcť> felbfl notfywenbig fíub, alícin eé fíd) jetgct, 
bafí ber <Ša$: M ift, abfcitbar fct> ani bem ©afce: A íft, 
f)ínjíd)títd) írgcnb ehtiger tu M unb A gegebcncr SSorfletú 
ungen: fo fageu nrír, M fet; 6ejtd)ungéti>eife auf bie 
SSorauSfcfcimg A notfywcubig. £íefe 9iotí)roenbígíeít beé 
M nenneu nrír etue bejícfyungétoeífe, reíatífce, ober 
and) áugere ; unb ím ©egcnfafec mít it)X jeue ber n í i . 
cíne tunere, ©o fagctt nrír, ba£ ©trafe nur besíeíjungé* 
loetfe notfywcubíg fet), námííd) nur uuter ber SSorauáfefcung, 
ba£ Semanb gefimbtget ť)a6e; tubem ber ©afc: Qi rcerben 
SGBefeu geftraft, ani bem ©a§e: <ši fyaben SOBefen gefňnbíget, 
áhkitbax íft. SBenn trn eutgegengefeítfeu gaííe nid)t ber 
©a$: M íft, fonbern ber ©afc: M ifl ntd)t, a6íeítbar 
ifl ani bem ©a^e: A íft; fo fageu nrír, ba£ M bc# 
j ie í )ungén)ctfe auf A, ober, roemt A tft, unmog í td ) 
fct>, unb nenuen btefe Uumógííd)ícít bti M eíne bcjtefjungé* 
w c i f e ober áugere ; unb jur Unterfcbetbimg fcon tfjr jenc 
ber u°m i . eíne tunere . %Qtnn ber ©egenftanb M níd)t 
nur nid)t íuncrííd), fonbern aud) in SSejieíjnng auf einen anbern 
©egenftanb A níd)t unmógítd) íft: fo fageu nrír, M fet> m 
£tufíd)t auf btefeu ©egenftanb A mógltrf). S?at enbíid) 
cín ©egenftanb M, ber in SBcjtcfyung auf ctneu auberen A 
ntd)t notljwenbtg íft:, bod) Safcyn; fo fageu íx>ix, fcín Eafctm 
fct> nídjt bíof ínnerííd), fonbern and) áugerlid) ober bc* 
jieí)ungétt)eifc auf A jufá l í ig . 
4) 3n cíner jrcciten SBcbcuhutg, bie id) bie w cite re, 
and) bie uueigcutíid)e nenue, 06 fíe <jlcid) fcí)r gcroóíjnítd) 
ifl, toerben bie SQBorte: notfyrccnbtg, móglíd) unb jufálíig, gc* 
itommen, rcemt man fíe niebt, uríc bútyer (n* i — 5 0 , auf 
baž 2)afet)n ber £íugc, fonbern auf 2Baí)rí)etten an fíd) be* 
iiefjct 5E«au pflegt námíict), fo oft ber ©afc: A í)at b, ctné 
bloge 23egriflfótt>aí)r̂ eit íft, ju fageu, bap bie 23efd)affeuf)eit b 
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bem ©egenftanbe A nottyroenbíg jufomme, of)ne barauf jn 
ad)ten, 06 bíefcr ©egentfanb feífcjt, nnb fonrit and) jette 33e* 
fct)affenř)ett etwaš (řjrtfttrenbeé fet) ober itídjt* ©o fagt man, 
bag jebe ©íeídnmg eíneé nngeraben ©rabeé notfywenbíg etne 
reelíe SKkrjel fyabe, oíwofyí weber ©íeídjnngen, nod) í^rc 
SBBurjcíu ctwaó (čríjtírenbeé fmb. SBBenn níd)t ber ©afc: A 
(jat b , fouberu tttefmefyr ber ©afc: A í)aí ittd)t b, eine reítte 
S5egrtff^cil)r()c{t ífi r (o fagt man, bag bíe 35cfd)affenf)eít b 
bem ©egenftanbe A n n m ó g l i d ) fet;, fcl&ft bann, ^cmt fíd) 
SGtemanb cínfaííen íágt, btefe 33efd)affení)eít ober ben ©egen* 
jlanb ituter ben tinrííídjen £>íngen jn fitdjen* @o fagt man, 
ti feí) nnmógííd), bag eíne cínfacfjc SSorftelínng ímagínár fet;, 
n>eí( eíne reíne 23egrt)fémaí)rí)ctt lefyrt, bag eínfadje SSorftcÚ* I 
ungen nte tmagínár fínb, SOSctut eé níd)t nnmógííd) íft, bag | 
bíe SSefc^affen^ctt b cínem A juřomme; wenu alfo feíne 
reíne 33egrifféwaí)rf)eít Don ber Sírt; &eín A t)at b , í>efteí)et: 
fo fagt man/ eé fe*; m ó g l i d ) , bag A b íjabe. SDBemt enb* ! 
lící) ber ©afc: A fyat b , wafyr ift, píjíte bod) gfeídjrcofyí etne 
reíne 35egriffén>aí)rí)eít jn feptt; b. í). wemt bíe 23efd)affení)ett 
b ben ©egenftanben A jníomtnt, ofyne benfeífcen bod) nctí>^ | 
ttenbig jnjníommcn: fo fagt man, fte fomme íí)nen j n f á í í í g 
jn* fiommt bíe 23efd)affenl)eít b ben A, unb bíe JBcfdjaffcn* 
fyeít p ben M an fíd) fcífcft níd)t notfwenbíg JU/ íft ciber 
au$ bem ©aije; A fyat b, ber <5a(j: M íjat p , abíeítbar, 
tyínjídjtlíd) auf genujfe, ín A mtb M entí)aítene aSorftelínngen: 
fo fagt \nan, bag bíe 23efd)affení)eít p ben M 6 e j í e ř ) i t n g ^ 
w e t f e , nAmííd) nnter ber SSoranéfefcwtg, bag alte A bíe 
S3efd)ajfenf)eít b t)abtnf n o t h r c e n b í g fey. Šíitf cíne áf)it* 
íídje Sírt roerben auá) bíe S3egríffe ber 6ejt>í)nnc($n>cífen Spí 6 ^ 
I t d j í e í t nnb 3 t f f á í í t g f e U fceítinmtf, 
5 ) 9Wcf>t bíe SfBortc: Sřotywenbfg nnb 3itfálííg, a&er 
woíjí: 9)2ógííd) nnb & 6 n u e u , verben fyánftg nod) ín eíner 
b r í t t e n S3ebeittunj genommen. 3Bír fagen, bag cttvai 
m ó g í í d ) fcp ober fetnt fótttte, wctttt nrír anjeígen roollen, 
bag mtr n>ír feíne Unmógíídjfeít bcfjeí&en íennen; ober xvaé 
e6en fo uteí Ijeígt, bag nxxi feíne reíne Segrífféroaíjrfyeít, n)eíd)c 
baž ©egentí)cíí anéfagt, b e f a n n t fe^. S3egreífííd)cr SOBeífc 
foígt baraué, bag nur \v\x Um foídje 2Gaí;rí)eít fennen, twW 
* $3on ben ©a^en an ftcfj* , 2 3 3 
ímmcr, bag e8 aucfy fcine gebe; unb fo bůrfen nrír atfo, it>a$ 
nnr in bícfer 33cbeutuug beó SBorteé móg í íd ) ueunen, weber 
tnit bcm, tt>aě tu ber eígentíídjeu ( n ° i . ) / nod) mít bcm, 
tvaá in ber cntfeí)utc« SBcbcimmg ( n ° 4 0 fo fyeígt, ttertt>cd)feln; 
\vk man bíeg nnvfítrf) mtr ju oft tíjut. Um biefe 3Berwed)é* 
íuug ju uerfyittctt, íónntc man $n>ar ftatt bcé SSciwortcé 9)icg? 
lící) bcit Síuébrucf: móg í td ) fcfyetnenb ober and) p r o b l e * 
matifd), ge6raud)cn; ftatt beé 3eítrcortež Í Č ó n n e n aber 
wňjjte id) fcolíeubá íeíu anbereé taugltcfycé SBort in 33orfd)íag 
jit briugen. Unb ba and) bíeSKSortc: mógííd) fdjcínenb unb 
prebíematífd), unbequem fínb: fo bícíbt nooU nicíjtó SínbereS 
řtbríg, att ben ©cbraud) ber crwáíjittcn jtoeí Sffiorte ín if)rer 
brctfadjeu S3cbcutuug uod) ferner ju gcfíattcu; aber um befto 
aufmcrřfamcr barauf ju fei;u, bag man beí jeber ©cíegenfycít, 
ivo biefe SOBorte ttoríommcn, gcfyóríg unterfcfyeíbe, in toeídjer 
SBcbcutimg fte erfdjeincit. 23ir bůrfen inx SSorauS ttermutfjeu, 
bag baé 3Bort SDíógííd) íu ber 33cbeutuug beč 9Díógííd)fd)eíueu* 
ben gebraud)t fet), fo oft eé auf (Sreígutffe (řitufttge ober tter* 
gaugene) angetoaubt nnrb. SBBcmt nrír 3. 33* f)6rett: „G& tjt 
mógítd), bag nrír í)eut Díegett befommen:" fo ift bíeg mtr 
fcou ber fd)eíubarcn 9Kógííd)feít ju tterftefyen, unb níd)t anberá 
aužjuíegeu, aíé bag ber ©predjeubc iud?tó nriffe, worauá bte 
Uumógltdjfcít eíueó Dícgcné am íjetttigeu £age foígt SOBenu 
cín @efd)id)téforfd)cr fdjreíbt: „(£é xfl mógítd), bag SItttía 
feiueu Stob burd) 9Dícud)címorb gcfunben:" fo itrííl er nur 
fagen, er nríffe fcín ftactum, roeídjcé bic gaífd)f)ctt biefer ttott 
Sígueíltré aufgefleííten SSermutíjuug beroctfe. Síííeín feíbfl wcmt 
ttrír bon bíogeu 33egríjTówaf)rí)eitcn fprcdjcu, gcbraucfyen nrír 
bíc SOB orte $óuucu unb 9D?ógííd) jurociícit ín bíefcr brtttcn 
SBcbcutiutg. ©o nrírb j* 53. auf bic gragc, ob bic jwcú 
fjmtbcrtfte Secímaíftcílc ber ©rógc TC níd)t choa cíne gerabe 
3^í)í fev), gar 9Jíaud)cr crttrícbew, bag btcfeé mógííd) fcp; 
vooburd) er uid)tó Slnbcrcé fagen ttrílf, ali bag tfym vor ber 
#anb nid)tá befaunt fety, wcídjcó bic Unridjtigfcít bícfer Sto* 
uaíjmc beu>cife* 
6 ) 3íad) bťeftu (?rfíárttngcn toírb man beurtíjetíeu founěn, 
tok id) mír bcu S inu ber <£á(jc bcnřc, bic cíne 9íotl)tt>eubíg* 
feit, SDíógíid)feit ober SufóWflfcft auófageu. ©o gíattbe id) 
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$• 83., bag bíc SScljauptung: ©ott ífl mít 9íotí)Wcnbigfcít 
Dorljauben," fcinen anbcrcu (Sútn hahc, afó: £)cr ©afc, ba& 
©ott fc$, íft cíne rcínc S3cgríffán>al)rř)cít. „3ebe Sffiírfung 
ntu# itotí)tóenbťcj tíjre Urfadjc fyaben," íjcífH mír nicfjté Sínbercé, 
afó cé íft eíuc rcínc SScgríffčwaljrfycít, bag jcbe SOBtrfuug ifyrc 
Urfacfje f)a6e u. f. n>. 
S l n m e r f . SBarum id) in ben n?% i . »rrfud)ten (SrPIárungen ber 
SScgriffe beá Wotbwcnbicjen, 9)io<jlid)cn iinD 3ufáííi<ien — nid)t 
SBabrbeiten iiberíjaupt, fonbrrn nur rrine SSegriffSroabrbeiten 
nannte, n>irb man t>on felbjt rrratbcn. 9?ur cin Dafcvn, ba$ au$ 
33c<|riff$n>al)rbciten foígt (ober bcffen Síuéfage felbfl cinc reine 
Skgrifféroabrbeit i | 0 , řann man cin notbwenbigeé £afctfn, unb 
nur Scfdí)affení)eitcn eineč ©pgnifhtnbcč, bic i lmťju SJotcje ge* 
roifíer Segrifféroabrbciten juřommen, řann man notf)tt>cnbige 23c* 
fd)áffenf)citen bcffcíben nennen. 9?ur řafyer fcmmt eé eben, ba§ 
man biefer 2írt *on SBabrbeiten felbfl: bcn SSeinamen ber notb* 
roenbigen ertbeilt í)at. £atte id) aber gefagt, baj? M e č notb-
rcenbig fey, rcaé nur auě irgcnb einer SS?af)r(>cit (roenn e$ aud) 
Feiric 93egrtffdrDa()rt>cit tvare) folgt: fo miifjte 2íííe$, rca$ ijt, notb* 
roenbig ^eipen. 2íué bcmfelben ©runbe burftc id) aud) in ber 
<£rHarung beé Unmo9Íid)en nur »on SSecjrifféroabrbeiten fprcdjcn; 
benn fonte fdjon affeS baSjcnige unmoglid) beifjcn, beflfen 9?id)ť 
fepn- nur au$ rca$ immer fúr ciner SGBaí)rt>eit folflt: fo roiirbe 
Meě, toat nur nicfyt wirříid) ijí, awái fdjon umnoflíid) beificn 
miiffen. £>a ferner geroij? ííířeé mo t̂icř) ju nennen ijt, beffen 
Dafepn řeinc Unmoglicbřeit fiat: fo erbeífet, bag aucfy bet ber (5x» 
flarung beč 23e<jriffcá ber SKoglicbřeit nuť t>on aSegrifféroabrbciten 
bic ÍRtte fepn burftc. ©onberbar řonnte ců aber Semanb fdjeiuen, 
baf? ber S3cgriff ber 2R6g(id)Feit ber obíjen Grřlarunfl nad) $u< 
fammenflefefcter aí$ jener ber llnmoglid)Fcit fepn fofl; inbem idj 
nur baéjenige, n>aé nidjt unmoglid) ift, moglid) genantit n>iffen 
rotil. Sttíein roir í)abtn ben Sátí, la$ ber einfadjere 23e* 
griff in ber ©pradjc cin jufammengefe^tereé 3eid)en bat, ()icr 
.nic^t jum erften 9Rate. 95ei \)cn abjtracten Segriffcn, beren 
Sřnennung meiffené wm tbren ffoncretié entlcbnt ifl, jriflt 
ft* biefeíbc erfcbeinung. (§. 60.) — Da§ id) bic roeitcrc 23e* 
beutung/ in ber man bic SBorte: notbmenbi.a, moglid) unb $\u 
fáaig, nimmt (11^4.)/ fůr une i f l en t l id ) erříartr, sefd)ab, wril 
eé mir baud)t/ t>ai biefe S5ebeutung aut ciner blogen airrwrd)** 
lung jwtier cinanber áíjnlic^er Šálíc cntflebe, unb Ijicbei Feineit 
SSoíi ben <5a%zn an [\á). 2 3 5 
anberen QSorthril aU ben beé groperen 9?ad)bnicfe3 geroabře. 3 $ 
glaitbe namíid), baj? man bte ffioríe: notbroenbig unb mogUd), 
mtr barum auf Dinge, bie řein Dafeyn baben, j . 33. auf bíojje 
58abrbeiten angeroanbt t)«be, rceií man benfeíben ein Dafetjn 
roenigjtcné in ber Stnbiíbung geíteí>en; rotě biejj fcfyon baraué fící) 
Dcrratb, baf? man von eben biefen Dingen aud) bač 2Bort ÍBtrF* 
lid)řett gebraucfet. ©o fagt man j . 35. (befonberé roenn t>on 3<> 
maub irriger SBcife baé @egentí)eil gegíaubt roirb) bicfeé t(t roirF* 
lid) ober in ber Xbat roabr u. bgí. @pricf)t man aber einmal 
ron Dingen, bie řeine 2i>irHid)Feit tjattn, a\ě ob fte n>irřltcf> 
roáren: fo ijl nid)t ju rounbern, roenn man attd) ben 33efcbaffen* 
beiten, bie biefen Dingen ju Soíge bíojier 23egrifféroaí)rbetten &u-
řommen, Dtforbroenbigfeit, jenen baletí, bie ifjnen řraft folcfyer 
2Bal)rí)eiten nid)t abgefprocben roerben řonnen, SDíogíicbFeit beiíegt. 
X>ap aber biefer 2l>ortgebraud) im ©runbe entbebrlid) fep, unb 
l)6d)jtcn$ in geroifícn gatfen jur 93ermebmng beé 9?ad)brucře$ 
biene, fíel)t man son felbft. Denn flatt ron einer 25el)auptun^ 
511 fagen, fíe babě 2Birflid)řeit ober fep roirHid) unb in ber Vi)at 
roabr, řonnte man ftcb rooí)l aucb begniigen, fíe nur fiir f^led)í* 
roeg roabr ju erřláren; unb ftatt fíe notbroenbig ju nennett, ober 
511 fagen, fíe foíge notbroenbig au$ biefer ober jener anberen 
SBabrbeit, ober fíe fep im ©egentbciíe nur mogíicf); řonnte man 
it)ol)l auáf oí)ne Seifafc fagen, fíe fe$ eine bfojie aSegriffSroaljrbeit, 
ober fíe ftebe 511 einer Qeruiflfen anbern 3Bat)rí)eit in bem JBerbalt* 
Jiiffc ber Síbíeitbarřeit, ober biej? fey ntcfct ber Sátí u. bg í . - - Diefc 
ScmerFung [jat úbrigenS (jar nicbt jur 2lbfřd)t, ben ®etrauá) jener 
9Boríe in ber entíebnten 23ebeutung serbieten ju roolíen. Der 
SSortbeil beé grogeren 9?ad)brucČe3 uno ber (jieburd) erfyofjeten 
Deutíid)řeit reicfyt afíein í)in, ibn su red)tfertigen; befonberS ba 
man bet einiger 3lufmerřfamfeit leicbt unterfáfťtitt, ob;n?ir in 
činem vorfommenben gaííe eigentlid). ober uneigcntlid) (Vredjen. 
Unb eben biej? ailt t)on bem ©ebraudje.ber SBorte 9)řogl!i(^ unb 
j t o n n e n in ber le#t c n « s . ) angefiibrten ^ebeutung, bie noc^ 
uneicicntlid)er ijl. Die Unterfd)eibung iwifdjen bem 9)řog!i*en tn 
biefer leštěn Sebeutung, ober bem ^ o g l i d j f c b e i n e n b c n unb 
bem iJKoglicfyen in ben beiben erftercn, warb biéber wcniger ber* 
rorgebobcn; un\í eé ijl bnrd) Sermedjóíunci biefer »ertvanbíen 
23carij7e in mand)er SBijffiifdjaft namnttíid) in ber rationaíen 
Xbeoíogie, in ber íel)rc ton ber 'iDřbgíidíFetí unb ben #em!$ridKn 
einer Djfenbarung, mand)c gSrrwirntna »eranla(feí worben, e in 
©djriftftcíícr, ber auf bie beffcrc 25eací)tung biefeé Uuíerfd)iebeé 
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. bringeí, tft j?. S t e í n b o t b , ber ín f. Spmboliř ©. 109 ftofgenbeé 
fdjreibt: ,/Da$ roeit aerbreitete unb tief eingenutrjcfte 9?id)tFennen 
„unb SSerFennen beé Sigentfmmlid&en. ber SDřogíidjřeit, aiě foldjer, 
„tmrb burcf) ten serroorrenen Segriff unb baě welbeutige 53ort 
„9řid)troiberfprud) unb 9iid)tumno0lid)Feit soflenbé aufč >̂i>dbfte 
. „getriefcen. 3)a$ 9?id)tn>abrnebmcn eineS 2Biberfprud)eé fltít fiir 
„ba$ 25aí)rnebmen eineé 3?id)tnMberfprud)eé, \>a$ 9?tcí)tfet)en ber 
• „Unmoglidjřeit fúr \>i\$ ©ef)en ber 9?id)tunmčglid)Feit; unb bie 
f . „mit biefer 9?id)tunmogltd)Feit Krroed)felte sJD?ogíid)Feit trití aíč 
„baé bíope gsieííeicfyt, baž Peut-étre, bie j\antfd)e DenFform 
„beč Í)rc6lematifd&en im Sercuptfcyn auf; rcáfirenb ftd) bie ur< 
„fprúngíicfye unb unroanbelbare $řoťjíid)Feit Dern Sen>it§tfepn ent* 
„Steftt, unb mít berfeíben baů roabre ©cpn tn jebem frincr 
„€i)araFtere unFenntíid) roirb." — Set ber 2írt, rcie id) bafl 
í n n e r í i d ) unb á u f i e r l i d ) 9?otf)roenbifle n^ 3. uníerfdjieben 
fcabe, biirfte am iJWeijlen anftofjig fepn, bajj beibe Segriffe fo roenig 
©emeinfameš fyabett, baf? nid)t rcobí einjufeficn ift, roie fíe jit bem 
gemeinfamen 9?amen be$ 9?otl)roenbiflcn gelangen. 3d) í"*e mir 
inefe ©rfd)einuug ju crFíareu, inbem id) annefyme, man fyabe fíd) 
. unttr ber 9řot í )n>enbi0řet t urfprúngíid) nur baéjcnige Ser* 
tyaltnitf cjebad)t, tn roeídjem bie goíge ober bie SSirfung ju ií)rem 
©runbe ober ju tfyrer Urfadje, unb bann ubcr(>aupt bie abgeíeitete 
3Babrf)eit ju berjemgen, oon ber fíe abfleleitet ift, (tefeet; fo b(t§ 
man alfo ben Scgriff be$ auferlid) 9?otf)n>enbigen frút>er aí$ ben 
fceé innerlid/ Wotbrcenbigen batte. Da a k r , roenn man bie átifjere-
3?otf)n>enbi0Feit eineč ©egenjlanbeé M f)infí#tíid) auf einerí anbern 
A erřannte, biefe drPenntniŘ feíten unmittelbar, fonbern erfl 
burd) bie Setracfytung cmer gewiflen reinen Segrifféroabrfjeit (aí$ 
beé OberfafeeS im ©djluffc) erfoígte: fo ifir nid)t &u rounbern, bag 
man tn ber ftolge, wcnn man einige @ecjen(lánbe »on einer foldjett 
Mrt řennen lernte, beren Dafepn (id) aué fleroiffen SegriffSroaí)^ 
feíten u n m i t t e l b a r (b. í). ofjne aSorauéfefcuna beé Dafepn^ 
etne« anberen ©egenftanbeé A) einfeben í ie^ \>m Segriff ber 
ířot^enbi^feit aud) auf biefe auSbeíjnte, unb bie erfteren aufer* 
liái, bie (e^teren ínneríid) notbroenbig nannte. Ue5erl)aupt ga6 
bie toerfdjtebene 95efc^affent)eit ber 9Baf)rí>etten, aué beren Se* 
trac^tung ber ©d)lu§faft: M i(l, eingefeften wurbe, Síníajj, flar 
tnatiájt Sírten beé 9íotí)roenbigen, unb bann auá) eben fo »te(c 
beé 3Ki>síic^en unb beé Unmoglic^en ju unterfc^eiben. ©o frrid)í 
man »on m e t a p f j p f i f d j e n , p b P f i F a í i f d j e n , p f p d j o t o g u 
f ^ e n OTotŘwenbiflřeiten u.bflíw je nac^bem bie »ornef)mfte SfiBaftr-
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beít, nuf bie man fcin SíuflcnmerF ric^tcn mu#, um ba$ Safcpn 
beé @e(|cnjtanbcé M ju erFennen, cíne mctapbyíífd&e, pf)pfíPalifd)f, 
pfydjologifcfye ober fonft čine anbere ifh 2Baé bcfonberé bie 9K6g* 
l i d j P e i t unb bie U n m o g í i d ) P e t t anlangt: fo bat man nod) 
aroei cigene Sírten bcrfclben unterfd)icben. (Sin folcfyeé Unmogíicbe, 
roelcbcé gtcid) auf ber ©íeflc cin<icfcl)en werben řann, m bem 
SBegrijfe (ben Wuébriicfen) fclbjt fdjon liegt, bat man \>a$ Unge* 
retmte , aud) Ctné Contradictio in ádjecto, in ípsis terminis, eilt 
Ev%o<5ídíjpov genannt. Gin foídjeé 9Jřogíid)c bagegen, Hě in 
S3c$iel)iing auf affe ©cgcnjtanbe, fíe mógen uné beřannt ober un* 
beřannt feijn, 9)íogíid)řcit t)at, b. b. břfíen WdKfeyn jídf) aué 
řeincm berfelben ableiten láj?t, nennt man \>aě v o í l ř o m m e n , 
fd ) l ed ) tb in ober in a í l e m 23ctrad) te , ober a b f o í u t 9R6g# 
( id)c . sMe biefe (šintbciíungen Fonncn mir, wemt fíe aud) eben 
tton Pciner befonberen 25id)tigFeit fínb, bebalten, unb ju ben obigeit 
binjutbun. 28enn aber, rcie man eé bauftg tbut, aud) eine f i t t -
l id)e ober m o r a l i f d ) e sJDiogíid)Peit, Unmogíid^feit unb 9?otf)* 
rocnbigPcit angenommen, unb bantnter ttwaů, n>cld)eé &u golge 
bcé <£ittengefe£eé entrceber gefd)eben ober ntd)t gefebcben.barf, 
aerjtanben rcirb: fo \>'a\\á)t mir biefeé ein unridjtiger SScgrtff. 
£>cnn fo wabr cé auá) ijt, báji Wtfeé, roaé burd) baé (Siítcngefe^ 
geboten rcirb, mcc|řid), unb nid)t Mofj innerlid), fonbern felbfb 
áufierltd) (námlid) aud) in 35e$ieí)ung auf M e č , roaé aujjcrbal& , 
ber gebotenen £aubíung unb t>on ibr unabbancjig bejlebet) mřg-
lid) fepn muj?: fo giít bod) umgeFebrt md)t, bajj M c é , roaé burefy 
baé Sittrngrfcg serboten n>irb, barum fd)on unmociíid) roare; 
fonbern im ©egcntbeií, (Krabe barum, rocil man rorauéfcfct, baj? 
eine foíd)C ©cifc jit t a b e l u moflíid) fcy, fínDet man eé ber 3)řuf)C 
rccrtb, fíe &u t>crbictcn; unb ber Srfolg beroeifet, íeiber! nur ju 
oft, bajj uné bie burd) baé (Stttengcfefc t>crbctpne £<mblung mog« 
lid) fey, rocnn núr fíc troij bem 2>crbotc t>oííiieben. ajeranlaffung 
ju biefer uneiflentlicben SBfiicnnunfl pab woíjí ber tlmftanb, \>a$ 
man »on einer verbotenen ober fítt(id) bofen $anblung ju fagen 
pflegt, fíc w i b e r f p r e d j e bem ©itten(jcfe$e; m\d)ců ben 5ínf*ein 
erjeugt atí ob man mít eben bem dicáitc, mit bem man 3. 23. 
ctwaé, baé einer metapbvftfd)pn SBabrbeit wiberfpridjt metapbv* 
fífd) unmogíid) nennt, bie bofe Ztjat, bie bem eittcngrfřge wiber* 
fyridjt, moraíifd) unmoglid) nennen biirfte. (£0 iit eé aber nidjt; 
rccit jener ffiíberfprud) ber fttííid) bofen ^anbíung mit bem 
eittenscffgc Pein eigeutíicber, fonbern nur cín fogcnannter ©iber* 
fprud) i(l. Senu eé ift fcincéwřfié ein wirFliícr 2í>tberftreit 
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jroífctyert ben řeiben ©áfeen: SajuS fotí biefeé nitfjt fbun, unb 
<Ša}\iě Ht biefj gethan. 28er úbrigené f>offt, bafj er Die llnter* 
Iaflfuna beé Sofnt jíd) ober Sínbern leid)ter abgeroinnen rocrbe, 
roenn er baé 25i>fe a\ě etwaě barjteltt, ba3 n>iberfpred)enb, unb 
fomit unmoglicfy fe^; ber mag eč immerl)in tíntn, unb mag in 
ňtjnli^er 2íbftd)t ba$ ftttlicfy @utc, roenn er íviíí, f t t t l id ) notl)* 
roenbig nennen.— 9?od) eine febr iiMid)c (Sintbeiíung beé $ióg* 
lidjen i(t bie in t>aé í o g i f d j c unb r e a í e ; roobei man ba$ Grjtc 
geroofyntid) alé bašjcnige, roač g e b a d) t ober » o r g e (1 e í í t werbcn, 
fcaé £e£tere aber até baéjenige, xoaě ejrifHren řann, erřlaret, aud) 
fceiaufegen pflegt, baj? bie reaíe iWóglidtfeit ber íogifdjen unter* 
georbnet fep. 3 * taí)íe eč nid)t, rocnn man bcn Umftanb, ob 
eine (&aá)e ^et>aó)t ober ttorgcjíeíít roerben řonne, eincr eigenen 
9?ad)frage unb 23ejeid)nung roertb I)áít; unb roenn bie beutfdKit 
58orte: bcnř* ober s o r f t e í l b a r ju biefem 3rcecfe md)t ge* 
nugen, gebraudje man aííenfaííé nocí) baě etroaé unbeutíidje: 
t o g i f d j m o g l i d ) , in biefem ©tone. ©efehít i jí eé meincé Gřr* 
ad)tené nur, wenn man bie 3)řogltd)řeit beé D e n ř e n é ober 2>or* 
fleCíené einer ©acfye aU ein (Srforbernij* jur 9Kogíid)Feit ibreč 
© e y n é betracbtet, unb barum Ul)xt, bajj bie reále Sttógíidtfcit 
ber íogifd)en untergeorbnet fet). (Sine rcirb, roie id) gíaube, $ur 
anbern gar nid)t erforbert; fonbern ctwat řann benř - ober 
roriteííbar feijn, ofwe moglid) ju feyn (tine ein runbeé 2*icr* 
ecí), unb umgeFeíjrt řann eímaé iDřbgíid)!eit, ja abfoíutc Sftog* 
lidjřeit fiaben, o()ite (id) gleid)wof)l, roenigjtenč »on unč 9Rcnf*cn 
benřen ober »or|Men $u lajFen. Unb roenn $u jeber sSíbg« 
lid)feit be$ ©epnč bie 9ttógíid)řeit beé DenPené biefeč ©cvn^ 
cr(l aí$ Sebingung »orau$getyen miijjte: fo nmrbe in ffial)r« 
beit nidbté móglid) fe^n. ©enn weií ein jebeé DenFcn aud) eine 
2trí beé (5evn^ aud) etroač @jri|lirenbe^ i(l (benn ©cbanřen 
haben ja bod) in bem sBc\en, mláicě fíe bat, $u ber 3^it/ ba eé 
fle (jat, 2Birř(icbfeit): fo rourbe jur iDřogíicbfeit irgenb eine^ Cingeí 
A erft bie 5)řogíid)Peit feiner aSorjleííung, nnt) weií biefe abermaíá 
ttm* (řjiflirenbeé i(l, wieber bie SJřoglirtřeit ber 9Sor|íeííung von 
biefer 93orjteííung, unb fo in'é Unenb(id)e, erforbert. — ^rof. 
^ r u g (2. §.24. Sínm. 2, unb Sřeíapí). §.47. Wnm.) erFíarr \>aě 
logifd) 9Koglid)e aíé ba^ Denf6are, unb \>a$ reaí Wog!id)e alé 
baé Crrřennbare. SSei einer foíd)en ©rříarung řann man roobl 
freiíid) fagen, H$ aííeé reaí 3Kogíid)e bem Iwiifcb aRo(|íid)fn untcr* 
ftebe; aber id) febe nic^t wie bann bebauptet n>erben Fonne, bafi 
aííe^ áftoglidje auc^ wirří i^ ja noíbioenbig fei?, wa$ í>r. S . 
SSon ben ©á§en an jtcf;« 2 3 Q 
íel)rct. Cřrtennfiar fínb ja auá) SBafyrfyeiten, rcel$c ftc% auf nid)t£ 
SBtrFlidjfč bejiřljcn. 
©a§e , bie 3^ítbcfl:tmmungen entljaUcn. 
x) SBcmt ber ©egeuftaub, ttou bem wír m eíttem (Safce 
fyanbeíu, ttwaů 2Bírffíd)eé i(t, imb bic S3efd)affeuf)eít, bíe nrír 
i()m beííegeu, níd)t ju ber Sírt berjeuígen gefyórt, bie ífyrem 
©egenftaube ju aller %át bcift>oí)neu: fo nurb jitr SřBa r̂ř)ett 
beé ©afceé erforbert, baf? wtr bíe 3^ít beflímmen, ín roeícfyer 
btefe S3cfcf)affent)cít an iíjm ju fínben fei;n fotí* 25a uun bíe 
©egeu|Unbe, bie tmfere 2íufmerřfamfeít jnerjl: uub am SDřeífíeit 
tu Sínfprud) nefymen, eríjtírenbe fútb, unb ba bíe meiften S5e* 
fdjaffenljeíten, bie rcír an ífyneu bemerřen, jur (Síafje ber 
wanbelbaren gefyóren: fo fyabeu uur imfere ©pradjen fo mu 
geríd)tet, ba£ eíne wenígfteué ofjngefafyre aSeftímmung ber 3eít, 
ín roeícfyer bem ©ubjecte baé ^rábícat, baé t̂>tr íl)m beííegeu, 
jufommen foli, ín jebem wórtíídjen Sluóbrucfe eíueé Urtljeífé, 
roemt and) fonjl nírgenbé anberé, bod) ín bem ©orte t>or* 
fommt, weld)eé bíe aílen ©aípcn gemcíufame Sopuía (betl 
53egrijf beé £abeué) ín fíd) fd)ítcf?t; nue nrír benn e6en bcj5* 
fyalb bíefem Sporte ben 3íamcn beé Scitxvoxtti geben, unb 
uné geuótfjiget fefyen, eíne gc^íffe S^í^ejlimmung (nrír rohfyeix 
jene ber gegemvárttgen 3ctt) ín etuem jeben ©a&e aud) feíbjt 
bovt ausubríngen, n>o fíd) ber ©egenjtanb ín řeiucr 3^it bt* 
ftttbct. X îcfe bem 3cítn>ortc feíbjt anfyangeubeu 23eítímmungeu 
ber 3^ít fínt> aber mcijl uur tton eíner brcífacbcn 2lrt, inbem 
jíc entwebcr bic © e g e ú t v a r t ober eíne beretté fcergangene, 
ober erjl f o m m e n b e 2>cit bejeídnten, 9Bo n>ír geuauerer 
Síefíimmuugen bcburfen, múffen vuir iiní fa(l immer nod) 
einiger eigener ©orte bebíenem Dag aber alte 3cítbe(límm* 
itngen tton ciner foídjen Sírt, bic ben 3wecř í)aUn, anjugeben, 
ju U)eíd)er %cit gcfcrífíen ©egenftánben eíne gewiffe 93cfd)affcn^ 
\)t\t juíomme, ín bie ©ubjectoorftellmtg beé ©ageé gcfyóreu, 
fyabe id) fd)on §. 127. gc&uf5crt* £teraué tfí benn kíd)t ju 
erad)tcu, n>íe foldjc ©ňfce nteíner SOíeiuuug nad) anfgefagt 
wevbcu mújfeiu 
2) Štíte aber 3cit»orftctfattgctt ín eíuem ©abe afó 25e* 
(limnuiugeu feiueé © e g e u i U n b e é ttorfommeu íóunen: fo 
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founěn flc aitcf) auf mancfje anbcre 2frt, j . 53. fcíbft alí 
©cgenfíaub/.ttorúbcr gcurtfyeíít roirb, crfAchtcn. Grín S3ctfptcí 
gíbt mtS baé Urtl)cíl: S i c $írfd)cn 6lňl)cn fntycr aíé ber 
2Beíu(tocř; VDcícřjcě fo aufjufajfeu fcijn burfte: £>aé SBerfyait* 
níg ber 3af)rcéjctt, ín rceídjcr bie jtirfdicn bíúfycn, gu jeuer, 
in rocídjer ber 28cínjitocř bíítí)t, íjt baé SSerfyaítníg ctner Der* 
gangenen %át ju einer řitnftigcn. ínefycr gefyóreu befouberá 
bte ©áfce, bte cíne $ or tb a uer, ben S íufang ober baé 
(Snbe ttneé gevtnjfen 3uftcmbe3 airéfagett; unb bíc man eben 
begfyalb propositiones continuativas, inceptivas unb desilivo9 
genamtt f)at; $• 93* bte ©oune fář>rt fořt ju fdjetnen; ober 
fíe fangt fo eben an] ober jíe fjóret auf ju fdjetucn. S5?ír 
fagen aber, bag ein ©egeujtanb, ober — genaner ju reben — 
cín S^ftanb bnrd) bte 3eit t f o r t b a u e r e , rocnn ber ©afc, 
bag biefcr 3u|?anb in bem Síugenblícfe x 3IHrfítd)řcít Ijabe, 
toafyr Ueibt, rcaé voix and) ímmer fňr eiucn in ber %eít t 
geícgcueu Síugenblícř an bie (Bteííe beé x ín btefent ©a^je 
ftelíen. ©agen urír ferner, bag ein genrijfer 3^fíanb fo 
eben , b. {)• in biefcr gegenwártígen 3eit, f o r t b a u e r e : fo 
fyeígt bíefeé, bag er bnrd) eíneu 3citraum bauerc, ín n>cld)cm 
ber gegetwartíge (bcrjenigc, in bem nnr fo eben beufeu) ítegt. 
£ieraué í&gt fíd) beun fdjou eutncf)men, tt>cld)c SSeítaubtfjcííe 
ín einem ©afce, ber cíne gortbauer auéfagt, Dorfommen 
mogeu. „£)íc (Semxe fátyrt fořt ju fdjcinen," fycígt: iii gt'6t 
eiuen 3^raum, ín bem ber gegcnwárttge íícgt, unb bcfifcu jeber 
ctnjeíne Síugenbíicf ín ber ©telíc bcó x ín bem ©afce: S i c 
©onne fdjeíut ín bem Slugeublicfc x, bíefeu ©aí$ wafyr maáit — 
Sffiemt ttrír bagegen fageu, bag ein gctt>íffer 3nftanb A ín 
bem Síugenbltcfe a u f a n g e Ober c u b e ) : fo fagen nrír, bag 
ber ©a&: Ser 3n|lanb A ftat 2Btvf{id)fcit ín bem Síugcn* 
blíeře x, rcafjr fei), fo oft an bíc Qtette DOU x trgenb ein 
Slugenbíícř íommt, ber fpáter (ober fruf)cr) aíé a íft, wcnn 
er nur cíne genríffc (Sntfcrnuug níd)t ňbcrfdjreítct, bag aber 
biefcr ©afc falfd) fet>, fo oft an bie ©telíc Don x trgenb cín 
Slugenblícř trítt, ber frítyer (ober fpáter) aíé a íft.— Unb 
mm eradjtet man and), toíe ©áfce aufjufaffen ffnb, wcídjc 
Don irgettb cínem 3uftanbc eíue bef l ímmtc S a t t e r , nament* 
lid) Don bem aiugcnblícfe a bii ju bem Síugcnblicfc b an& 
fagen, 
3 ) i)íod) 
S8ort ben ©afett cm ftcf)% 2 4 1 
3) Tioč) etae mcrfwttrbtge ©attmtg \)on ©afccn mřt 
3citbeftímmangea bííbea bíejcaígea, meíd)c cta SSerbca cmé* 
fagea. @$ řaaa bíeg aber auf maadjeríeí SfBcífc QcfdřjeíjeU/ 
fo bag id) fcoraefymííd) foígcnbc ttícr Sírtctt foldjer ©áljc natcr* 
fdjeíbea módjte. SQBír řóancn fůťé Grrjle aar fd)fed)ttt>cg aa& 
fagea, bag etwaé m c r b c , cíjuc bca ©egeafíaab, a n é bem, 
aod) aad) beajentgca, bavd) bca cé nrírb, ja acaaca; anr 
fóaaca aber aad) mtt ber Síaéfagc, bag cta ©egcaftaab n>crbe, 
aod) bte SBefttmmmtg beé ©egcnítaabeé, aaá bem, ober beč* 
jcaígea, bard) bea cr nnrb, ober aad) 55etbeó jagíeíd) t>cr* 
íaapfca. 23ctfptelc bíefer fcter ftáííc íícfcra bte ©á£c: di 
fctlbct fíd) cía ©ennttcr; @tó fdjmífjt ja SIkjfcr; Strtljam 
uab Ummffcnfycít erjeagca aacf) fíttíídje $cf)ícr; ber ©nte 
nrírb bófc bard) Untgaag mít SBífcm Sííígcmcíae $ormcn fur 
bícfc vrícr 2írtea Doa @Á(jen w&ren: M nnrb; IM nrírb aa5 
A , ober A ňbergefyt ta M ; M nnrb bard) P ; M nrírb 
aaé A bard) P . Dffeabar aber nutg jeber ©egeajtaab, t>oa 
bent nrír ta SOBaíjrfyeít folíea beíjanptca řóaaea, cr ID e r b e 
ober fev> ím SK erb ca bcgríffca, jar Síajfe bcrjcaígca 3Mnge 
geí)6rea, bíe SBtrflidjfcít aaaefymca íóaaen* SDícfc šKKrřííd)* 
feít mng cr jebod) ía ber %citf fcoa ber nrír fagea, bag er 
ta tí)r erft ivcrbe, aod) níd)t bcjTgea, foabera ía cíaer ge* 
nríjfen fňaftigea 3eit &$ críaagea. 2>eaa \v>a$ fd)oa ba íjt, 
baž nrírb níd)t crfT:, itnb xnai nic ba fetja nnrb, uon bent 
řaaa man gíctd)faIÍ6 atd)t fagea, bag eá trn SScrben fet)» 
Dbgíctd) nrír aber tton Síííem, waě nrírb, befyanptca fóaaca, 
bag eS íu trgcnb cíner ítmfttgea 3^t 2Btrfítd)feít fiafcen werbe: 
fo íft bod) 98 erb ca aab ř á a f t í g ©cv>n tttcfjt cta anb ber* 
fcíbe 23egrí(f; foabera fagea, bag ttwaó fterbe, fyetgt mcíjr 
afó bíog betyanptca, bag eé ín ctacr fůafttgea 3 « t £>afc\m 
erfjalten rcerbe; gefe£t aad), bag mmt fcoa Mm, tvai ítt 
cíaer fůafťtgea fcit Safet)a crí)alten nnrb, ía cíaent gcn>íjfea 
Serflaabe fd)2u jekt fagea řóttatc, bag cé mi SCBcrb̂ u fet> 
25cr Unterfdjícb jn>if^cn bem Verben aab bem bíogea fůnftíg 
©ev)n bcrafjet aber ge^ig nn*t attf ber fňrjcrcn ober íingercit 
Seítbatter, bte bté jmrt wtrřítdjcit 2>afcmt beé ©egcajtanbeé 
ja Dcrflíegen l)at; fo cťwa, bag u>tr aar \>t>xt cínem foídjcu 
Dínge fagtea, ti fct> ttn aScrbcn bcgrífeit, ^ott bem mír er* 
toartea, bag ti feía 2Jcifet)a ía farjer 3 ^ críaagcH werbc. 
2 4 2 (Sfemenťaríefjre, §• 183* II. $aupfjh 
2)íefe* Uuterfdjteb xvhxt ntd)t mtr feíjr fcfywanfeub mtb ttrííí* 
fůríídř), fonbern feífcft bem gemeíneu ©pracfygckaucfye fvembe. 
Senu pftegen toír níd)t ófteró Don iMugen, bíe erfl nací) 
3aí)rí)unberteu uťé 2>afeí)n treťeu folíen, ju fagen, bag fíe 
fcereité im SOBerben fínb, wáíjrenb n>ír Don gcnríflfeu anberen 
25íugen nídjt eínmaí &uge6cn rcoífen, bag jie nur eíue ©tunbe 
feeDor, aíé fíe ba roaren, im SBcrbett geroefcn?— Um aífo 
m 2Baí)rf)eit fagen ju founěn, bag @ttt>a3 trn SOBerben f>egrtjfen 
fev>, mug trgenb cíne SBerauberung Dorgefyen, imb bíefc &er* 
ínberung mug ben ©egenjtanb, Don bem nrír fagen, bag er 
roerbe, betreffen, b* {)• burd) bíefc SBeránberung eben mug e$ 
gcfcfyeíjeu, bag jener ©egenffanb tt>írb, ober íu íf)r mng bíe 
Urfadje Don jeneé ©egenfíaubeé (řúnftígcm) £>afe*)u líegem 
©ne Š e r á u b e r u n g a6er íagt fTcf) uídbt benfen oí)ne eín 
(štxúai, tDeídjeé Deranbert ttírb; imb fíe fceftefjct bariu, bag 
bíe (tunere) S3efd)ajfeníjeít bíefeé @ttt>aé burcf) feínen, and) 
nod) fo ííetneu, enbítdjeu £f)eíí ber 3eít, toáfyrenb ber bíe 
ÍBeránberung bautxt, Dolííg bícfeí&e Der6íeí6t Um fagen jit 
tonnttif bag fídj eín ©egenjtanb A burd) bíe 3^ít t fytuburd) 
D e r á n b e r e , mug eá íu bíefer 3^ít fetnen, aud) nod) fo fíeíuen, 
enbíídjen 2í6fd)nítt gefcen, tnnerí)aí6 befictt A Doíííg bíefeí6e 
tunere 33efd)affení)eít fcefyáít. ©ott ferner gcfagt verben fónncn, 
bag bíefc SSeránberung \t§t, b* !)• ín ber e6en gegentDcírtígen 
3eít Dor jíd) geí)e: fo mug ber gegemvártíge SíugenbíicF íu 
bíefer 3eít ííegem 5D?it anbern SBorten aífo, eín ©egenfíanb 
D e r a n b e r t jíd) gegent t>árt íg , rocnn fící) eín 3^raum, íu 
tt>eíd)em ber gegemo&rtíge 5íngenbítcř íiegt, Don ber 2írt nad)* 
vtmfen íágt, bag bíefer ©egenjfanb burd) feínen and) nod) fo 
fíeíneu enbííd)ett £fyeíí beffeí6en Dolííg bíefelbe tnnere 93c* 
fd)affení>eít befjáít <5pred)en vtrír bemnad) ben ©a&: M 
n>erbe (fe$ then gegeutoartíg ím SCBerben fcegriffen), aně: 
fo fagen nrír eígentííd), bag etue genríffe SSeránbcvung jcfct 
efcen Dorgefye, roeídje bíe Urfadje íflt, bag ín trgenb eíner 
řůnftígeu 3 ^ M ijh Unfer ©afc gefjórct aífo jur Síoffe ber 
§. 137 . Utxaá)UUn Síuéfagen cíncr ©cgcnjíanbíídjfeit; ttnb 
mug, mnn fetne SBejtattbtfyeííe red)t beutííd) Dortreten foílen, 
fo auógefprodjen rocrben: 2)íc aSorjíeííuug Don eíner \z$t c6en 
Dor ftcř) geí)cnbeu 33erauberung, ín ber bíe Urfad)e Don bem 
řůnftígeu 2>afei)u beé ©egeufíanbeé M ííegt, ^at — ©egeu* 
95on bm <Sa§ert an fíd)* 2 4 3 
fthxíbíxájtclt— Csagcn tt>ír afccr, M w e r b ě a n g A , ober 
A ge í jc it&cr in M : fo wolfett unr íjteburd) ofyne 3weífel 
nídjté 2íubcreé aujeígen, até ba# bcrjcuíge ©egenftanb, ber 
gegenmárttg uod) A ťjl (ober ber 33orjMíuug A unter|fef)cO/ 
einc SScránbcruug erfaíjrc, weídje bte Urfadje iff, bag cr ín 
eíucr ftutfttgcu 3tHt M fci;u (ober ber SBorficttmtg M uuter* 
ftefycn) tt>erbe* 2>íe nicfyftcit 23cftaubtí)eííe tmfercá @a|jcS 
gcfceit fíd) aífo bentíící) gemtg ju crřenueu, rcemt votr tí)tt ctwa 
fo aitóbrůcřcu: 2>cr ©egcnftanb A — l)at — bte SBcfdfyaffen* 
ř>cít, cincr SScráubcruug $u uuterlícgcn, beren SEBtrfiing tfí, 
i>a$ er tit eíner frtnfttgctt 3eít M fei;u unrb. — SOBemt roír 
bagegeit fagen, b a g M burd) P c e r b e r fo woílcit mír 
anjeígen, bafS P eine Urfadje, cíne £í)etfurfad)e wemgjicnč 
Don ber aScránbenmg fe*;, beren SOBírřmtg M íjt. Unfer @afc 
fann aífo anf foígenbe 2írt bargefíeíít werben: £ c r ©egetu 
ftanb P — í)at — bte SScfdjaffeníjeít eíner Urfadje (Sťljcil* 
ttrfacl)c) bauoit, baf? bte 2Seranberung ttorgefjt, beren SBírfung 
(út cmer íňufttgen 3cít) M l%— 3(1 bícfeč Sfttcé rtd)tíg: 
fo mujfert fíd) bte ©á(jc uon ber $orm: A w i r b a u ó A 
burd) P , fo auébntcfcn íajfen: Der ©cgeujíanb P — fjat— 
bte 83cfd)ajfení)ett "eíner llrfacfyc basou, ba$ berfeífcc ©egeu* 
ftanb ber gcgcmuártíg A ift, eine SScránberwtg erfáíjrt, burd) 
bte er tu eíner funftigen &ít M feyu uurb* 
2inmerf» í)aj* í>ie SfjHmmung t>rr 3eit In eifcett, roie bie n°* i. 
betrad)tefen, mefcuííid) jur ©itřjrctrerjMuna <jeí)6re, er̂ iM fíd) 
nebit bem ©ruiibc, t>en tel) fdjen §. 127. n?, 5. anfitíjrte, and) 
noci) au$ bem Umjhtnbr, w\\ rcir im nnbrigcn gatíe jugejtefeen 
muřten, bAg ber bcíamtte ©runbíaij; 3Serfd)tcbcne, einauber tvtbcr* 
ftrcitenbe 33ffd)rt(fcnl)ritcrt íoiutrn tiidí)t einent unb ctěn bcmfelbcn 
©cgenjtrtnbe juFommcn, bet c.rijttrenben unb ber SBerónbcrima 
unterroorfenen jDittgcti cíne 9lu3nafmte erícibe. £>cnn foídjcn, 
mťtjjte e$ nun beijjert, fomten cín tyaar einftnber tvibrrflreiťenbe 
SBefdbaffenbeiteit (umer ber SJebingiuií ctner wrfdjlebcnen 3cit) 
in aííer SBatjrbcit beiflelegt rcrrbeiu SBebaitptrtt n>ir aber, Kap 
foldje 3etí5e(Hmmungřn íebí^id) burd) 93orflcíTutt<jeíi aefdKljen, 
m\á)t juř Utiterídťje beí &^ě grfiernt: fo fiett ffd> bie 'Jřotl)* 
wenbigfeit cincr foídjen %néfrw ven felřjl. cMSrrcií. §.4ftn.7tt.)-* 
SBietteitf)t aber wenbet mir Semanb ein, bati bie ®uíjřff»erftfff* 




2 4 4 €íementarl. §• 184* II. Jppffh 93.t>*@agen an (id)* 
einjelnen Stjeite aufgetoét werben fotí, eigenttid) fo aučgebrucft 
werben tnufle: „A, mldieě (ober roiefern e$) in ber 3eit l £<** 
feyn bat/' Sare btefeS ber gaíí: fo erfduene biefelbe 3eit* 
befHmmuna, roeícfye roir t>on ber (Jepula bcé ©afteé binroeafdjafren 
wotíten, ařermaí bet ber (Sopitía nur eineč anberen ©a(§e$, ber 
aíé etn íhúl in bem erfteren fteďt. Sltfetn id) gebe nid)t ju, bAŘ 
man bie aScrfleCfuna: „A in ber 3cít t," auf eine foídjc 2lrt 
rid)tis aeríe$e> £enn bie aSorftelíung eineS „A, roelcfyeé In ber 
3 e i t t S a f e y n bat," ift mit ber aSorfteííuns: „A in ber 
3 e i t t," nid)t einmal gíetcbgeltenb* ©e^en tt>ir j . 23., A rciire 
eine ©ubftanj: fo ijl bie 33ejKmmung, ba$ biefe ©ubjtans in ber 
3eit t £>afet>n baben fofl, ^an$ úberflňfHg, n>eil eine jebe <&\xt>* 
ftans, bie einmal bejlebet, ju aííer 3eit bejleí)et. SBir mitftett 
<*lfo,.roenn jene beiben 2Sorfteířungen gíeicbgeltenb roaren, bie 23e* 
{Hmmuncj ber 3eit auš ber 23orjMung: A in ber 3cit t, aitd) 
»6flig roeglaffen řonnen; roaš bod) cjewif? nid)t ijl.— ilebrigenS 
nutj* id) gejtebcn, baf bie meijten So^ifer, roelcbe ber ©a£e mit 
3eitbe|limmungěn erroabnen, biefe Sejlimmungen al$ jur (Sopuía 
beč ©a£e$ get)6rig barjMIem ©o tbut eč j . 23. nod) 9íi>$ling 
(2. §*57,) unb©i3roart (S. 2. Síufí. ©. 104). 3nbe([en gab e$ 
bodb aud) fefyr angefebcne Sogtfer, tt>eld>e t>aé ©egentfjeil erfannten; 
fo tebrte namentíid) SSBolf (§> 202.)/ baf? foíĉ e SSejlimmungen 
in bie ©ubjectvorflettungen getjoren. 
§• 184 . 
Síuábritďe, b i e alě etn S n b e g r i f f metyrer ©ňfce ju 
beuten finb. 
@d)ott §• 176* fant unš cm 33eíftneí etneé SíučbrucíeS 
ttor, ber fettter grantmatifdjen (Sonfíruction nad) nur tt)te cín 
cťnjiger <Sa& erfdjten, unb bcn nnr gfeid)tooí)l nad) fcínem 
Dolíjíánbtgen ©mne níd)t anberé aíé burd) jwei ©áfcc au&? 
juíegen fcermodjtem ©oítfjer Síuébrúcfe gi6t eé nod) mandje. 
^>ieí)er geí)6ren bie Síušbrňcře &on ber $ o r m : 9? i d)t X , 
»>of)í a f r e r Y í ) a t (bíe SefdjaffcníjetO b ; fteldje id) 
U n t e r f d j e t b u n g é f d ^ e nenne, tDáíjreub jTe Sínbere propo-
8Ítiones adversativas itcmtett. £• S3. 9ítd)t ber Seib, XOoijí 
abtt bie ©eeíe bcé 5SKcnfd)en i(l mtjlcrbíid). 2)urd) fcíd)e 
SíuSbrňcře fprid)t man mctncé ffrad)tené j^eí S á g e mté: X 
^at ntd)t b , Y ř)at b ; burd) jcue etgeut^imtítdje SSertínbung 
(£(em.§. 185* %vX). Ueb.b*6fó^SD«jIcHun9íarf :<:• 245 
bevfel6en aber itníí man nod) úberbíeg anjetgen, bag biefe 
(S&fce eíne 93ergíeící)Uttg mítehtanber tterbíenetu @m Síefyn* 
íídjcé gíft Don bcn d^nítcf>en Síuébrňcřen: X fyat toofyí (bfc 
SSefcfjaffenfyeit) b , tucf)t aber (bie 33efd)affenř)eít) c* 3 . 33. 
(Sajité íft tt)oí)í cín ©eíefyrter, aber řeín Sffieífcr* 2lud) bic 
fogcuamtten e r t e n f í D e n Síuébrucřc: Sílíc A, aud) bic, 
weícfye X jínb, t)aícn (bíe S3efd)ajfení)eit) b , fcfyeínen mír 
mefyre ©áfce in fíd) ju fdjliegctt. SDurd) btefe 28 orte gebett 
rour uimlíd) ju erřenuen, sttDórberjt bag n>ír bic 33efd)affett* 
í̂ ett b bei alíen A anncíjmen, bamt aber nod), bag nnr 
Dermutfjcn, unferc %iú)i>m toňrben bíeg uidjt rcd)t gíaubííd) 
fínbcn; fíc tuitrbcn ínfonberfyeít bci benjenigcn A, bic jugícíd) 
X jutb, einc 5luénaí)ntc Dorauéfefcen woHett, roeídje nrír ííjnen 
ttid)t jugc(lcf)cn burfctu U. f. w* 
2( tt fy a n g-
U e 6 e r b t e b t é § e 11 g e S D a r f l c í í t t ť t g é a c t t>etr 
£ e í ) r e r i b i e f e é J j í a u p í j t u ď e S * 
§• 185* 
Unterfd)tebe itt bcm @efid)tépunřtř fctĎff, aně wcld&em 
bie fieljmt bicfeé ^auptflitrfe5 l)icr unt> anfcerwárU 
aufflefafH wurbetu 
©d)Ort bet ©cjtrf)téptntít felbjt, atté n>efd)en btc ?cl)re Don 
bcn ©dfcen Ijíer uub tu anbcrtt ?ef)rbúd)ern ber ?ogíf auf* 
gefagt ttrírb, t)at feíne 93erfd)iebcnf)cített. 1) S i c Dorncf)m|íe 
íft, bag id) í)ier burcfyg&ngig mtr ©áfce a u ftd) betraefytet 
mtb mtr Don fofdjen S3efd)affcuf)cíten «nb Unterfd)íebcn ber* 
fcí6en gcfprodjen babc, bic iíjucn jufommeu, and) ofjne bag 
fíc @rfd)címtngen ín bcm ©cmútfje cíneé bcttfcnbcn ÍBefenS 
verben, n>ií)renb bag anbere Sogífer baé gerabe ©egentfyeíl 
tíjuit; itrie fíc benn tUn begfyaíb and) frfjott in ífjrer Ueber* 
fdjríft bieg £aupt|íňcí itíd)t cíuc £eí)rc Don ©áfcen, fonbertt 
